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Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Marts Maaned | N r .  3 .
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:




Aarhus D am pdre jeri og M öbe lfabrik , 109.




Aktieselskabet 15. Novem ber 1934, 105.
Aktieselskabet 1. Februar 1935, 81.
Aktieselskabet fo r Opførelsen af A rbe jde r­
bo liger ved A rbejderforen ingen  af 1860, 
97.
Aktieselskabet til Frem m e af Dansk Fe rsk ­
vandskultur i Danm ark, 110.
Aktieselskabet til Udnyttelse af de rustbeskyt­
tende Parker-Patenter i Danm ark, 91.
Am agerbrogade 48 og 50, Hj. af Brigadevej, 
107.
Amak, 89.
Am erican Chew ing Gum Com pany (Am eri­
kansk Tyggegum m i Com pagni) under L i ­
kvidation, 96.
Am erican O il Com pany under L ikv ida iton ,
102.
Andelsbolig foreningernes Ejendomsselskab 
Axelborg, København, 101.
Andersen, A. H., & V. A. Nielsens Skotøjsfa­
brik, 106.
Andersen, G. H. V., 106.
Andersens, Poul, Tøm m erhandel, Holstebro, 
95.
Anton ia i L ikv ida tion , 107.
Arbejder-F ilm en, 110.
Arbejdernes Fæ llesbageri for Holbæk og Om ­
egn, 97.
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r Nakskov og 
Omegn, 101.
Arbejdernes Fæ llesbageri for Vord ingborg  og 
Omegn, 106.
Arbejdernes Fæ llesbageri og øvrige koopera­
tive V irksom heder fo r Møn, 106.
Arbejdernes kooperative Byggeforening, 107.
Asco, Kolon ia llageret, 99.
Asnæs Teglværk, 107.
Atko under L ikv idation , 93.
Auto under L ikv id a tion , Forsikrings-Aktiese l- 
skabet, 103.
Autun, 96.
B ach ’s Cane Sugar Co. (Com pania Azucarera 
de Bach) B ach ’s Rorsukker Kom pagni, 107. 
Bagernes Rugbrødsfabrik  i Aarhus, 90.
Baltica, Aktieselskab fo r Frugtav l, 106.
Banken fo r Hobro og Omegn, 96.
Barugo, Ltd., 94.
Baumgarten, Georg, 102.
Beck, Pau l P., & Co. under Konkurs, 98. 
Benzintanken V inke lve j 16, 98.
B irksted, Hans Olsen, 100.
B je rringb ro  og Omegns private Mellem - og 
Realskole, 101.
B licher, P., 88.
Bock, I. R., 106.
Bonde, P., under L ikv id a tion , 96.
Bonded Store Company, 91.
Borgersenske Fabriker, De, 107.
Borgporten, Ejendomsaktieselskabet, 93. 
B o rris  Plantage, 92.
B rande Bank, 100.
B rand t & Co., Ltd., 93.
B rincken, M. C., 101.
B ruhn  & Lehrm ann, 90.
Brønshave, Ejendomsaktieselskabet, 92. 
B rønshøj Torv, Ejendomsselskabet, 84.
Budex, 98.
Bu lgaria , Ko lon ia llageret, 108.
Burm eister & W a in ’s M askin- og Skibsbyg­
geri, 100.
Busse, P. F., under L ikv ida tion , 110.
Byens Brændselsforsyning, Næstved, under 
L ikv ida tion , 108.
Bygholm  Zoologiske Have, 81.
Børnsen & Co., Ko lon ia llageret, 88.
Centrum, Kaffe og Porce llæ nsforre tn ing un­
der L ikv ida tion , 98.
Ceonit, 105.
Chesebrough M anufacturing  Company, Con­
solidated (a New  Y o rk  Corporation) K ø ­




Dampskibet Dorte Jensen, 103. 
Dampskibsselskabet Concordia, 97. 
Danadko-Autom obil-Aktieselskab, 92.
Danish Shipp ing Com pany Ltd., 103.
' Danm ark, Fiskenetfabriken, I. C. Tvede, 93.
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Dansk Am erikansk Raastof (Danish-Am eri- 
can P roduce  Co., Led.), 101.
Dansk Boligvæ rn, Ejendom s-Assurancen, 105. 
Dansk Em ballage G lasværk under L ik v id a ­
tion, 96.
Dansk G ram m ophonpladc Industri under L i ­
kvidation, 110.
Dansk Metal-Kunst, 80.
Dansk Oplysnings- og Incassobureau, 89. 
Dansk Skadedyr-Service, 82.
Dansk T ryk lu ft Kom pagni, 104.
Dansk Vagtkom pagni, 91.
Dansk Værdimærke-Selskab, 101.
Danske Bom uldssp inderier, De, 100.
Danske Imprægneringsanstalter, De, 105. 
Danske Knbmænds kem iske Fabriker, 81. 




D irekte Slotsvin-Im port, 99.
D iskonto-Selskabet af 1935, 89.
Doba, 89.
Dom ingo i L ikv id a tion , 97.
Dorte Jensen, Dampskibet, 103.
Dronningens Tvæ rgade N r. 7, 94. 
Éjendom saktieselskabet af 10. M arts 1931, 105. 
Ejendom saktieselskabet 15. Novem ber 1934, 
85.
Ejendom saktieselskabet Borgporten, 93. 
Ejendom saktieselskabet Brønshave, 92. 
Ejendom s-Aktieselskabet H ara idsborg  under 
L ikv ida tion , 92.
Ejendom saktieselskabet H o liu s  under L ik v i­
dation, 110.
Ejendom saktieselskabet Jørgenshave, 93. 
E jendom saktieselskabet Oxford, 79. 
Ejendom saktieselskabet Svea-Gaard, 101. 
E jendom s-Aktieselskabet Sønderstrandhus, 
104.
Ejendom s-Assurancen Dansk Boligvæ rn, 105. 
Ejendomsselskabet af 21. Marts 1935, 88. 
Ejendomsselskabet B rønshøj Torv , 84. 
Ejendomsselskabet Plana, 107.
E lze lingen  & Co., 101.
Exp restrykkerie t i H e rn ing  under L ik v id a ­
tion, 103.
Faaborg-Svendborg Jernbaneselskab, 102. 
Fabriken  U ltra, N o rd isk  Lak fab rik , 94.
Fama, 93.
Farum vejgaard  under L ikv id a tion , 96.




Fiskenetfabriken Danm ark, I. C. Tvede, 93. 
Fiskeriaktieselskabet Mærsk, 95.
Fo re ign  T rad ing  Com pany i L ikv id a tion , 91. 
Forenede Jernstøberier, De, 94. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Auto under L ik v i­
dation, 103.
Forsikrings-Aktiese lskabet Skandinavia, 106. 
Forsikringsselskabet V ik ing , Norge, U den ­
landsk Aktieselskab, Generalagenturet for 
Danm ark, 97.
Fotopan, 87.
Frederikshavns Dam pvaskeri, F a rv e r i & K e ­
m isk Tøjrensn ingsanstalt under L ik v id a ­
tion, 102.
Frey, Edm., Handels-Aktieselskabet, 98. 
Fritzsches G lashandel, 90.
Frugtfo rretn ingen  Sjølund, 104.
Fuglebo under L ikv ida tion , 109: 
Gave-Telegram, 94.
Gica, 101.
Graff, Heinz, Kem iske Fa b r ik e iy  80.
Grenaa Dampvæveri, 100.
Gribskovbanens Drifts-Selskab, 99.
Gruberts, H. A., Sønner, 105. 
G rundejer-Finansinstituttet fo r Kapitalahlæg i 
i faste Ejendomme, 91.
Haandvæ rkernes K red itbank under L ik v id a  ­
tion, 92.
Haandvæ rker- og Landbobanken i Haslev, 90. 
Ha arby Mølle, 99.
Hadsten Tøm m erhandel, 101.
Hadsund Teglværk, 99.
Ham m erich , L., &  Co., 98. 
Handels-Aktieselskabet Edm . Frey, 98. 
Handelskom pagniet Toronto, 83.
Handels- og Landbrugsbanken i S ilkeborg, 91. 
Hansen, Laur., & Co. i L ikv ida tion , 98. 
Hansens, Claus, Fab rik e r under L ikv ida tion , 
90.
Ila ra ldsborg  under L ikv id a tion , Ejendoms>- 
Aktieselskabet, 92.
Hasse, Fr., 83.
Hatten, P., & Co., 90.
Ilavneborg under L ikv ida tion , 106.
H e lle rup  Klub, 106.
He ls ingør F ly tte fo rre tn ing  og Møbelsnedkeri,, 
94.
Hern ing  Av is under L ikv ida tion , 103.
Hern ing  K in og ra f under L ikv ida tion , 94. 
I lirs lund , N., 98.
Hobro Tøm m erhandel, 106.
Ilo leby D ieselm otor Fabrik , 106.
Holius, Ejendomsaktieselskabet, 110.
Holm , N. H „  95.
Holmsteens Møbelpakhus, 82. 
Horsens-Bryrup-S ilkeborg Jernbane, 91. 
Horsens Jern- & Staalforretning, 100.
Hotel d ’Angleterre, 98.
Hovborg Plantage, 94.
Hus og Frue, 79.
H v idb je rg  F iskenetfabrik  under Likvidation* 
96.
Hvidegaard, 107.
Ibsen, R., & Sønner, 103.
Ilium , A. C., Handelshus, 85.
Jansen og Ravn, R ibe Støbegods, 99. 
Jockey-Club, Specialm agasin fo r  Herre- og, 
Drengeekvipering under L ikv ida tion , 94.. 
Juba, 91.
Jürgensen, Hans, Herrem oder, 99. 
Jørgenshave, Ejendomsaktieselskabet, 93. 





Kem i under L ikv ida tion , 98.
K idda l, K lin k  og Nørhede P lan tn ings A/S, 92. 
K ie llerup, II., Københavns Em aljevæ rk, 87. 
Kjeldsens, Jens, Herreekv ipering , 102. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 97.
Kjøbenhavns Renovations-Com pagni i L ik v i­
dation, 92.
Klingenbergs Sm ørforretn ing i L ikv ida tion ,
102.
Klostergaarden, 100.
K o ld ing  Pakhus Kom pagni, 102. 
Ko lon ia llageret Asco, 99.
Ko lon ia llageret Bu lgaria , 108.
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Kolon ia llageret Börnsen & Co., 88.
Korn- og Foderstof-Kom pagniet, 108. 
K red it-F inansierings-Kom pagniet, 90. 
Kobenhavns Em aljeværk, H. K ie llerup , 87. 
Københavns M ø llestensfabrik og M øllebyggeri 
Ferd. Jensens Enke —  N. N ielsen & Co., 91. 
Københavns Vadsæ kkefabrik i L ikv ida tion ,
105.
Lam pe & Vietz, 85.
Lange, L., & Co., Svendborg Jernstøberi, 110. 
Landbrugsforsyn ingen, 108.
Larsens, Edm und, Bog trykkeri under L ik v i­
dation, 104.
Lassens, Svend, Frøhande l, 104.
Laursen, Peter, 99.
Levers Sæbefabrikker, 91.
L inda  af 1933, 104.
Litteraturselskabet, 95.
Lodal, Kr., 99.
Lo lland-Fa lste rs  Industri- og Landbrugsbank, 
105.
Lo lland-Fa lsterske Venstreblade af 1914, 95. 
Lyngby Mask insnedkeri og Tøm m erhandel,
' 101.
Lyt-O-Fon, 97.
Løgum kloster Bank, 109.
Madam  Brun, 104.
Madsens, P., Skjæ rvefabrik og Grusgrav ved 
Hedehusene, 100.
M arkøre (M arknoyri) i L ikv id a tion , 103. 
Martin-Jensen, Leo, 109.
Maskinkom pagniet, 94.
Master Tæ ndrør, 82.
Matr. Nr. 39 Em drup, 106.
Matr. N r. 40 t af Frederiksberg, 91.
Matr. Nr. 83 og 81 Vester Kvarter, 93.
Matr. N r. 956 af Em drup, 90.
Matr. N r. 1254 Udenbys Vester Kvarte r under 
L ikv ida tion , 94.
Matr. N r. 2740 af B rønshøj, 109.
M axzon i Benzin Company, 86.
M axzon i O il Company, 87.
Meludsalget i L ikv ida tion , 95.
Mercator, 80.
Merkur, Københavns b illige U rtek ram fo rre t­
ning under L ikv ida tion . 91.
M ineralco, M inera lvandsfabriken, 86. 
M inera lvandsfabriken M inera lco, 86. 
Mogensen, Marius, 109.








Nielsen, Hans, Laase & Beslag, 83.
Nielsen, Peder, Pedershaab, 97.
Nielsens, Albert, Ku lim port, 104.
Nielsens, Em il, Købm andshandel under L ik v i­
dation, 110.
N ippon, Ka isha Lim ited, 102.
Nissen, Viggo, Agentur & Kom m ission under 
L ikv idation , 96.
Nissen & Andersen, 109.
N o rd isk  Betonkompagni, 105.
N ord isk  Foto-Kom pagni, 94.
N ord isk  K u l & Koks Kompagni, 92.
N ord isk  Skov- og Træ-Compagni, Industri- 
og Handels-Aktieselskab, 100.
N ord isk  V in-Com pagni, 103.
Nord iske  Hansa, 85.
N orthern  Agency Ltd., 98.
N y  Ballerup, 108.
Nyborg, C. T., 98.
Nyhus, 95.
Nærum  Skjortefabrik, 102.
N øh r & Perssons Skotøjsfabrik, 82.
Nørbæk Plantage, 95.
N ø rre  Nebe l-Tarm  Jernbaneselskab, 109.
O. S. M. A. Odense Staal M ontering  i L ik v id a ­
tion, 107.
Olsen, Pou l, under L ikv id a tion , 105.
Oxford, Ejendomsaktieselskabet, 79.
O xfo rd  Varehus, København, 80.
P a h l & Petersen, 93.
Papyrus Company, 101.
P A S V E L  (Konfektions Industri), 80.
Patents Selling & Exp o rting  Co., 90.
Pedersens, A lfred , K o lon ia llager under L ik v i­
dation, 103.
Petersen, Anton, & Henius, 79.
Petersen, Edoua rd  H., under L ikv ida tion , 97. 
Plana, Ejendomsselskabet, 107. 
Presse-Illustrations-Bureau, 84.
P rip s, Axel, Skefabrik, 104.
Pøh ie r & Co. under L ikv id a tion , 109.
Randers Asfalt- og T jæ refabrik , 102. 
Ravnk ilde  & Co., 95.
R ibe Støbegods, Jansen og Ravn, 99. 
R ingkøb ing  M øbe lfabrik , 84.
Rolag, 83.
Rosendals O lie fabrikker, Aalborg, 91, 99. 
Rosk ilde Skjæ rvefabrik, 100.
Ryesgade N r. 3, 88.
Rubenco, 107.
Rützou, Hans, &  Co., under L ikv id a tion , 104. 
Ronnoe, A lex, Comp., 98.
Sagførernes Auktioner, 99.
Saugsted Dam psnedkeri, H øv le r i og Savværk, 
98.
Scalanova, 105.
Skandinavian Ba lt ic  Company, 95. 
Scania-Vabis & Raadvaddam , 95.
Schelhase, E ig i l V., 99.
Seidelin, S., 106.
S indal Apoteksejendom, 79.
Sindbergs, Hans, Tom m erhandel, 90.
Sjølund, Frugtforretn ingen, 104.
Skanderborg Amts Avis, 97.
Skandinavia, Forsikrings-Aktiese lskabet, 106. 
Skandinavisk A. B. C. Sports- og Læ dervare­
industri, 104.
Skandinavisk Gum m ifabrik, 110.
Skjern Bank, 106.
Skodan, 92.
Smith, O la f H., 97.
Stenbrud og Skærvefabrik, N ø rre  Smedeby, 
108.
Stiide Plantage, 94.
Stinesm inde Teglværk, 92.
Struer Rugbrødsfabrik  i L ikv ida tion , 96. 
Svea-Gaard, Ejendomsaktieselskabet, 101. 
Sydsjæ llands Vejm aterie lfab rik  under L ik v i­
dation, 109.
Sydsjæ llandske konservative Dagblade, De, 93. 
Søborgs, V ilh., Eftf., 99.
Sønderborg Forberedelsesskole, 95. 
Sønderjy llands Pap irfo rre tn ing , 107. 




Th isted Bryghus & Th isted M inera lvands­
fabrik, 92.
T irs lund  Plantage, 95.
Toldbodm ollen, 109.
Toronto, Handelskom pagniet, 83.
3. December 1934, 84.
Trikotagem agasinet W illy s , Sønderborg, 109. 
Tvede, 1. C., F iskenetfabriken  Danm ark, 93. 
U lr ich s  Metalstøberi, 95.
U ltra, Fabriken, N o rd isk  Lak fab rik , 94.
Valego, 99.
Vejle Saalelæ der-Fabrik, 100.
Vestlo llands Avis, 91.
Vestre Ko lon ia llager, 95.
V ik ing , Forsikringsselskabet, Norge, U den ­
landsk Aktieselskab, Generalagenturet fo r 
Danm ark, 97.
V iktu , 98.
V in tapperiet under L ikv ida tion , 96.
V inkelvej 16, Benzintanken, 98.
W illy s , Trikotagem agasinet, Sønderborg, 109. 
W inde løv, H., 92.
W orn in g  og Petersen, Vejle Sæbefabrik, 100. 
W u llf, A., under L ikv ida tion , 104.
W ø ld ikes kem iske Fabrik , 86.
Zahle, Julius, 106.
Østasiatiske Kom pagni, Det, (The East A s ia ­
tic Com pany Lim ited), 93, 108. 
Østsjæ llandske Jernbane-Selskab, Det, 94.
Forsikringsselskaber.
Atlas Assurance Company, Lim ited, England, 
Uden landsk Aktieselskab, 110.




U n d e r 26. F e b ru a r  1935 er optaget i 
A ktiese lskabs-R eg istere t som :
R e g is te r-N u m m e r 13,340: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H u s  o g  F r u  e“ “ , h v is  F o r -  
m aal er F o rlag sv irkso m h e d . Selskabet h a r  
H o ve d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d tæ g ­
ter er a f 26. Ja n u a r  1935. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgor 10,000 K r., fo rde lt i A k ­
tier paa 500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e rt  A k tie b e lø b  p aa  500 
K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa N avn . V e d  O verdrage lse  af A k tie r  —  
bortset fra  O vergan g  ved A r v  —  h ar F r u  
Agues Bolette M o n ra d  A as eller dennes 
A rv in g e r  F o rkø b sre t efter de i V ed tæ gter­
nes § 3 g ivne R egler. Bekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker ved anbefa let B rev. 
Selskabets Stiftere  er: F r u  A gnes Bolette  
M o n ra d  Aas, R itm ester E y v in d  B ern t  
M o n ra d  Aas, begge a f K rath uset, O rd ru p , 
F o rre tn in g s fø re r C a r l B reu n in g , Ø stban e-  
gade 105, K o b en h a vn . Bestyre lse: Næ vnte  
A . B. M o n ra d  Aas, E . B. M o n ra d  Aas, C. 
B re u n in g  sam t Landsretssag fø rer P er  
K eh ler, H ø jb ro p la d s  15, K o b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens M e d le m m e r  
h ver for sig, ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse.
U n d e r 27. F e b ru a r  er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,341: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  O x f o r  d “ , h v is  
F o rm a a l er at erhverve og u dn ytte  E je n ­
dom m en M atr. N r. 40 t a f F red eriksb erg , 
Peter Bangsvej 62— 64, Sch n eck lo lh sve j 
N r. 2— 10 og E m i l  S lom an n sve j 1. S e lsk a ­
bet, der tid lig e re  h a r  væ ret registreret 
u n d er N avnet: „A ktieselskabet M atr. N r. 
40 1 af F re d e r ik sb e rg “ (R eg .-N r. 13,038), 
h a r  H oved kon tor i K ø b e n h a v n ; dels V e d ­
tægter er a f 1. A u gu st 1934 m ed Æ n d r in ­
ger senest a f 15. Ja n u a r  1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgor 100,000 K r., forde lt i 
A k tie r  paa 100, 1000, 2000 og 5000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. H ve rt  
A ktiebe løb  paa 100 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  lyd er paa  Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse t il A k tio n æ rern e  sker i „B e r-  
lingske  T id e n d e “ . Bestyrelse: H o fjæ g e r­
m ester, Lensgreve  S ieg fried  V ic to r  R ab en -  
Levetzau , Lo n d o n , Sagfører, cand. jur. 
N ie ls  E r ik  A d o lf  A u g u st G angsted, R a a d -  
husstræ de 6, K orrespon den t F rø k e n  H e n ­
riette M ou rie r , G othersgade 137, L a n d s ­
retssagfører K a i  Ju u l, D a lgas  B o u le v a rd
89, a lle  a f K ø b e n h a v n . D ire k tio n : N æ vnte
N . E .  A . A . G angsted. Se lskabet tegnes —  
de ru n d e r ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g . E n e - P r o k u ra  er 
m edde lt: N ie ls  E r ik  A d o lf  A u g u st G a n g ­
sted.
R e g is te r-N u m m e r 13,342: „ S i n d a l  
A  p o t e k  s e j e n  d o m  A /S“, h v is  F o r ­
m a a l er at erhverve  e ller opføre  en 
A p otekse jen d o m  i S in d a l og ud le je  den  
til A p o te k sd rift  der. Se lskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K o b e n h a v n ; dels Vedtæ gter er af
9. og 23. F e b ru a r  1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør 10,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  
paa  200, 400, 500, 600 og 1000 K r . A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 100 K r . g iver 1 S lem m e efter 
2 M aaneders  N oterin gstid . A k tie rn e  ska! 
Jyde paa  N avn . O verdrage lse  af A k tie r  
kan  k u n  ske m ed  B estyre lsens Sam tykke. 
B ekendtgørelse  til A k tio n æ re rn e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: F rø k e n  G e rd a  C h r is tia n e  B an g , T r o j -  
borggade 6, A p o teker K n u d  H ja lm a r  J e n ­
sen, B o ru p s  A llé  1, F a b r ik a n t  V ig g o  
A u g u st V ilh e lm  P enth er, A m ic isv e j 1, 
a lle  a f K o b e n h a v n , der tillig e  u dgor B e ­
styre lsen  m ed  førstnæ vnte som  F o rm a n d . 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styre lsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af den sa m ­
lede Bestyrelse.
U n d e r  28. F e b ru a r  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,343: „ A  n t o n 
P e t e r s e n  &  H e n i u s  A/S“ , h v is  F o r ­
m aa l er at d rive  H a n d e l, n a v n lig  m ed  
B ryg g e r ia rtik le r . Selskabet h ar H o v e d ­
kon tor paa  F re d e r ik sb e rg ; dets Vedtæ gter  
er a f 31. D ecem ber 1934. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgor 30,000 K r., forde lt i 
A k tie r  paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre  
V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyd e  paa N avn . Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere  er: A ssu ra n d ø r  H u g o  
H en iu s , R osenorns A llé  18, Ingen iør H a ­
kon  A rn e  A rn tz , U ra n ia v e j 16, O verre ts­
sagfører F r it h jo f  G u d m u n d  K em p , S k in -  
dergade 38, a lle  a f K ø b en h avn . Bestyrelse: 
N æ vnte H . A . A rn tz  sam t Ingen iør H u g o  
W u lff, H e jm d a lsg ad e  32, O verretssagfører  
Peter V a ld e m a r  San dho lt, Sk in dergade  
23, begge af K o b en h a vn . D ire k tio n :  
N æ vnte H . A . A rn tz . Selskabet tegnes —
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d eru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  af to M e d le m m e r af 
Bestyre lsen  i F o re n in g . P ro k u ra  er m e d ­
delt: H a k o n  A rn e  A rn tz  og C h r is tia n e  
H en rie tte  Sotle H e len e  H e id e  i F o re n in g .
U n d e r 1. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,344: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a i) e t „ M e r c a t o r ““ , h v is  F o rm a a l  
er F a b r ik a t io n  af F o d to j. Se lskabet h a r  
H o ved ko n to r i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 19. J a n u a r  1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r., fo rde lt i 
A k tie r  paa 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne lyd e r paa Ihæ ndehaveren . B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ rern e  sker i „B e r lin g -  
ske T id e n d e “ . Selskabets S tiftere  er: 
Grosserer M ich a e l C o lin , S tran d ve j 149, 
H e lle ru p , G rosserer R u d o lf  W ilh e lm  
W a ld e m a r  Rosetzsky, B ü lo w sv e j 7 A , 
F o rre tn in g s fo re r  N is  H a n se n  La u e n b o rg , 
G rysg aard sve j 17, begge a f K ø b e n h a vn , 
der tillig e  u d g ør B estyre lsen  m ed  fø rst­
næ vnte som  F o rm a n d . Selskabet tegnes 
af B estyre lsens F o rm a n d ; ved A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,345: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  „ P A S V E L “ ( K o n f e k ­
t i o n s  I n d u s t r i ) “ , h v is  F o r m a a l er 
H a n d e l og F a b r ik a tio n sv irk so m h e d . S e l­
skabet d r iv e r  t illig e  H a n d e l u n d e r N av n : 
„A ktiese lskabet O x fo rd  V a re h u s , K ø b e n ­
h a v n “ . Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
ben h avn ; dets V edtæ gter er a f 5. N o v e m ­
ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
15,000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  paa  1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kontant, dels i V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  p aa  N avn . 
B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
Brev. Selskabets S tifte re  er: R ev iso r A ro n  
F r ie d r ic h  Jonasson , GI. K on g eve j 99, 
Skræ derm ester K a r l  N ie lsen , F a lk o n e r ­
a llé  94, Grosserer C a r l C h r is t ia n  B r o ­
strøm , B ia n co  L u n o s  A llé  9, P ro k u r is t  
F r u  G erd a  M a rg a r ita  B e isse n h e rz-H an se n  
(ka ldet Beissenherz), S k ja lm  H v id esg ad e  
6, a lle  a f K ø b e n h a vn , D ire k tø r  Sven d  A age  
D o h m , 68 V ictoriastreet, Lo n d o n , der t i l ­
lige  u dgør Bestyre lsen  m ed  A . F .  Jonasson  
som  F o rm a n d  og S. A . D o h m  som  N æ st­
fo rm an d . D ire k tio n : N æ vnte  K . N ie lsen ,
C. C. B rostrøm . Selskabet tegnes a f B e ­
styrelsens F o rm a n d  eller N æ stfo rm an d  
alene eller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  
en P ro k u r is t; ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning af fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse. P ro k u r is t: G erd a  M a rg arita  
B e issen h erz-H an sen  (ka ldet Beissenherz).
R e g is te r-N u m m e r 13,346: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O x f o r d  V a r e h u s ,  K ø -  
b e n h  a v n “ . U n d e r  dette F ir m a  d rive r  
„A ktieselskabet „ P A S V E L “ (K o n fe k ­
tions In d u stri)“ t illig e  V irk so m h e d  som  
bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o r ­
til henvises (R eg .-N r. 13,345).
R e g is te r-N u m m e r 13,347: „ D a n s k  
M e t a l - K u n s t  A/S“ , h v is  F o rm a a l er 
at d rive  H a n d e l m ed M eta lva re r i D a n ­
m ark , S v e rr ig  og Norge. Selskabet h ar  
H o ved ko n to r i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 11. F e b ru a r  1935. D en  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa 500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t indbeta lt, dels kon tan t dels i 
andre  V æ rd ie r. H v e rt  A ktiebe lob  paa 500 
K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa N avn . V e d  O verdrage lse  af A k tie r  h a r  
de øvrige A k tio n æ re r Fo rk ø b sre t efter de 
i Vedtæ gternes § 2 g ivne R egler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tion æ rern e  sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere  er: Assistent V i l ly  
H o lm  H v ils b y , Sdr. B o u le v a rd  114, K o r re ­
spondent O tto  C h r is t ia n  La rsen , F r u  Inger 
M a rie  La rse n , begge a f E n g h a v ev e j 71, 
alle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  u dgør B e ­
styrelsen. Se lskabet tegnes af Bestyrelsens  
M e d le m m e r h ver for sig; ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse.
U n d e r  2, M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,348: „ N e h m s  
K u r s u s  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at give  
U n d e rv isn in g  i B og h o ld eri, H a n d e lsre g ­
n ing , M a s k in sk riv n in g , Stenografi, S k r iv ­
n in g  og Sprog. Selskabet h a r  H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er af 13. 
Ja n u a r  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 10,000 K r ., forde lt i A k tie r  paa  1000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa  anden  M aade. H v e r  A k ­
tie g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd er paa  
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne  sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . 
Selskabets S tiftere  er: L æ re r  A u g u st E m il  
N eh m , V ra a , K u rsu sbestyrer E m i l  M a r ­
t in  N eh m , F r u  L a u r a  O lin e  E m ilie  N ehm ,
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begge af F re d erik sb o rg g a d e  54, K ø b e n ­
h avn , der t illig e  u dgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes af to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse.
U n d e r 4. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,349: „A/S B  y  g- 
h o 1 m  z o o l o g i s k e  H a v  e“ , h v is  F o r -  
m a a l er at d rive  en zoo log isk  H ave . S e l­
skabet h a r  H o ved k o n to r i H orsen s; dets 
Vedtæ gter er a f 5. O ktober 1934. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 27,000 K r., forde lt 
i A k tie r  paa 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e r  xVktie g iver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders  N oteringstid . 
A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . V e d  O v e r­
dragelse af A k tie r  —  bortset fra  O v e r­
dragelse til A ktion æ rer, der i et A a r  h a r  
væ ret noteret som  saadanne, —  h a r  B e ­
styrelsen Forkøbsret efter de i V ed tæ g ter­
nes § 3 g ivne  R egler. B ekendtgørelse  t il 
A ktion æ rern e  sker ved Brev . Selskabets  
Stiftere  er: Sag fører Jens Jak o b  Carlsen , 
Slagterm ester Peter S ig u rd  H en n in g sen , 
A u to m o b ilh a n d le r  O la f  H ja lm a r  Ja c o b ­
sen, K ø b m a n d  M ad s  A n d ersen  B orberg  
M adsen, K ø b m a n d  V a ld e m a r  Pedersen, 
R estauratø r H e rm a n  V a ld e m a r  C h r is t ia n  
Sørensen, D yrlæ g e  K a r l D id e r ik  Vebæ k, 
a lle  a f Horsens, der t illig e  u dgør B e s ty ­
relsen m ed  førstnæ vnte som  F o rm a n d . 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  
i F o re n in g  m ed et M e d le m  af B e s ty re l­
sen e ller a f tre M e d le m m e r af Bestyre lsen  
i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  af m in d st H a lv ­
delen af Bestyrelsens M ed lem m er.
R e g is te r-N u m m e r 13,350: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „1. F e b r u a r  1 9 3  5““ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  F o rlag sv irkso m h e d , 
og sæ rlig  at u dg ive  det period iske  T id s ­
skrift „Idræ tsbladets Ju le n u m m e r“ . S e l­
skabet h a r  H o ved ko n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 1. F e b ru a r  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 20,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa 500 og 1000 K r . A k t ie ­
kap ita le n  er fu ld t  indbeta lt, idet 1000 K r . 
er in dbeta lt kon tan t og 19,000 K r . ved 
O vertagelse af Rettigheder. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa 500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa  N avn . Bortset fra  
O vergan g  ved A rv  h a r  ved O verdrage lse  
af A k tie r  F r u  A gnes Bolette M o n ra d  A as  
eller dennes A rv in g e r  Fo rk ø b sre t efter de
i Vedtæ gternes § 3 g ivne  R egler. B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ re rn e  sker ved anbe­
fa let Brev. Selskabets Stiftere  er: F r u  x\g- 
nes Bolette  M o n ra d  Aas, R itm este r E iv in d  
B ern t M o n ra d  Aas, begge af K rath uset, 
O rd ru p , F o rre tn in g s fo re r  C a r l B re u n ing, 
O stbanegade 105, K ø b e n h a vn . Bestyrelse: 
N a n n te  A . B . M o n ra d  A as, E . B. M o n ra d  
A as, C. B re u n in g  sam t Lan d sre tssag fø re r  
P e r K e h le r , H o jb ro p la d s  15, K o b en h avn . 
D ire k tio n : N æ vnte  C. B re u n in g . Selskabet 
tegnes af to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i 
F o re n in g  e ller a f D ire k to re n  alene; ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  a f D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed den 
sam lede Bestyrelse.
U n d e r  5. M arts  er optaget som :
R e g .-N u m m e r 13,351: „A/S K  a w a s t“ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  H a n d e l en d e ­
tail. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r paa F r e ­
deriksberg; dets V edtæ gter er a f 11. D e ­
cem ber 1934 og 17. Ja n u a r  1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør 10,000 Ivr., fo r ­
delt i A k tie r  paa 500 K r . A k tiek a p ita len  
er fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa Ih æ ndehave­
ren. B ekendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker 
i „B erlin gske  T id e n d e “ og ved anbefalet 
B re v  til de noterede A k tion æ rer. S e lska ­
bets Stiftere  er: G rosserer Jens E jn a r  J e n ­
sen N avrb je rg , S ø n d e rjy lla n d s  A llé  13, 
F r u  E ls e  A sta  W a r la  A ndersen , P. G. 
R a m m s A llé  66, M u s ik h a n d le r  H a n s  K a r l  
Peter N o rd h o lm , Schneek lo thsvej 9, alle  
af K o b en h avn , der tillige  u d g ør B esty re l­
sen. Fo rre tn in g sfø re r: M e je r ie je r  K a i E m il  
A ndersen , P. G. R a m m s A llé  66, K o b e n -  
havn. Selskabet tegnes —  deru n der ved 
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er af Bestyrelsen
1 F o re n in g  eller a f Fo rre tn in g sfø re ren  
alene.
U n d e r  6. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,352: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k e  K  ø b m  æ n d s 
k  e m i s k e  F  a b r i k e r “ , h v is  F o r ­
m aa l er at drive  F a b r ik a t io n  og H ande l. 
Selskabet h a r  H oved kon tor i K o b e n h a vn ; 
dets Vedtæ gter er a f 2. F e b ru a r  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør 10,000 Ivr., 
fordelt i A k tie r  paa 500 og 1000 K r . A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert A k ­
tiebeløb paa 500 K r . giver 1 Stem m e efter
2 M aaneders N oteringstid . A k tie rn e  lyder  
paa  Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til
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A ktion æ rern e  sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere  er: B ogh o lder H e lm e r  
L u d v ig  B in a u , G en foren in gsp lads  17, K e ­
m ik e r E m il  L u d v ig  A n d reas  H ansen , 
N orrebrogade 122, V æ rk fo re r  L a rs  F e r d i­
n an d  C a rl C h r is tia n  E d v a r d  B in a u , R yes-  
gade 34, a lle  a f K ø b e n h a vn , der t illige  u d ­
gør Bestyrelsen. D ire k tio n : N æ vnte  H . L . 
B in a u . Selskabet tegnes af et M ed lem  af 
Bestyrelsen  i F o re n in g  m ed D irektø ren  
eller —  deru n der ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  a f to M e d le m ­
m er nf Bestyre lsen  i F o re n in g . E n e - P r o ­
ku ra  er m eddelt: H e lm e r L u d v ig  B in au .
U n d e r 7. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,353: „D  a n  s k 
S k a d e d y r - S e r v i c e  A/S“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  V irk s o m h e d  ved D e s ­
in fek tion  og anden  i F o rb in d e lse  derm ed  
staaende V irk so m h e d . Selskabet h ar H o ­
vedkontor i K o b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er 
af 12. N o vem b er 1934 og 28. F e b ru a r  1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita ­
len er fu ld t in dbeta lt, dels kontant, dels i 
andre V æ rd ie r, dera f 6500 K r . i goodw ill. 
H v e r A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyder  
paa  Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ rern e  sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets S tiftere  er: D ire k to r  V ilh e lm  
E rn s t  F re d e r ik  Ju liu s  M ejer, H e lenevej, 
R ungsted  K yst, D ire k tø r  A x e l Hegeler, 
N ørregade 22, P ro k u ris t, F rø k e n  E l l i  M arie  
D u ch w a id e r, A m a lie g ad e  3, begge af K ø ­
benhavn , der tillig e  u dgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r ­
ening. E n e - P r o k u ra  er m eddelt: E l l i  M a ­
rie  D u ch w a id e r.
R eg is te r-N u m m e r 13,354: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø h r  & P e r s s o n s  S k o -  
t ø j s f a b r i  k “ , h v is  F o rm a a l er F a b r i ­
kation sv irkso m hed . Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor paa F red eriksb erg ; dets Vedtæ gter 
er a f 31. J a n u a r  1935. D e n  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 27,000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H v e rt  A k tieb e lø b  paa  500 K r . g iver  
1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  N avn . B e ­
kendtgørelse til A k tion æ rern e  sker ved  
Brev. Selskabets Stiftere  er: D ire k tø r  
O tto  A n c h e r  N ie lsen, V ilv o rd e v e j 8, O r ­
drup , F a b r ik a n t  E ig i l  Le th , S tran dvej 161,
H e lle ru p , V æ rk fø re r Ch arles  A lfre d  P e rs ­
son, D a m h u sb o u le v a rd  112, K øb en h avn , 
der tillig e  udgør B esty re1 sen: D ire k tio n :  
Næ vnte E . Le th . Selskabet tegnes af to 
M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller 
af D ire k tø re n  alene; ved A fhæ ndelse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U n d e r  8. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,355: „M  a s t e r  
T æ n d r ø r ,  A k t i e s e l s k  a b “ , hvis  
F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a tio n  og H a n ­
del. Selskabet h a r  H o ved ko n to r i K ø b e n ­
havn ; dets Vedtæ gter er a f 22. Ja n u a r  
1935. D e n  tegende A k tie k a p ita l udgør
18,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 1000 K r. 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre V æ rd ier. H v e r  A ktie  
g iver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o te ­
rin gslid . A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . 
V e d  O verdrage lse  af A k tie r  h ar B e sty re l­
sen Forkøb sre t efter de i Vedtæ gternes  
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere  er: D ire k tø r  O tto  Peter 
F re d e r ik  B u rh ø j O lesen, F r u  E d ith  Sofie 
Olesen, begge af Jagtvej 201, F a b r ik a n t  
A rth u r  K a r l Seibæ k, Islands B rygge  31, 
alle  a f K ø b en h avn , der tillige  u dgør B e sty ­
relsen m ed førstnæ vnte som  F o rm a n d . 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  alene eller a f D irek tø ren  alene; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r 13. M arts  er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,356: „ H o l m s  t e e n s  
M  ø b e l p a k  h u s  A/S“ , h v is  F o rm a a l er 
at d rive  H a n d e l m ed brugte Genstande. 
Selskabet h a r  H oved kon tor i K ø b e n h a vn ; 
dets Vedtæ gter er a f 18. F e b ru a r  1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør 10,000 
K r., fordelt i A k tie r  paa 500 og 1000 K r. 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre V æ rd ie r, h vora f  
2415 K r . i goodw ill. H v e rt  A ktiebe løb  paa  
500 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . V e d  O verdragelse  af A k ­
tier h a r  de øvrige A k tio n æ rer Forkøbsret  
efter de i Vedtæ gternes § 2 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse til A k tion æ rern e  sker ved  
Brev. Selskabets Stiftere  er: M ø b e lh an d le r  
V ik to r  E m a n u e l H o lm steen , F r u  A n n a  
M a rie  C h r is tin e  H olm steen , begge a f A b -  
salonsgade 28, Incassator Johannes Ju liu s
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Frederiksen , H io rt  Loren zen sgade  11, alle  
af K øben h avn , der tillig e  u d g ør B e s ty re l­
sen. D ire k tio n : N æ vnte  V . E .  H o lm steen . 
Selskabet tegnes af D ire k tø re n  eller —  der­
under ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af den sam lede B e sty ­
relse.
R e g is te r-N u m m e r 13,357: „ H a n d e l s ­
k o m p a g n i e t  T o r o n t o ,  A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , h v is  F o rm a a l er at drive  
H ande l, F a b r ik a tio n , K o m m iss io n s- og 
A g en tu rfo rre tn in g  sam t F in a n c ie r in g s -  
v irksom hed . Selskabet h a r  H ovedkon tor  
paa F rederiksberg ; dets Vedtæ gter er af
9. F e b ru a r  1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor 10,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 500 
og 2000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt. H v e rt A k lie b e lo b  paa 500 K r . giver 
1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn . 
Bekendtgørelse til A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefalet B rev. Selskabets Stiftere  er: 
Ingeniør, rand . polyt. P o u l B ent Hasbo, 
Estersvej 20 G, H e lle ru p , Lan d sre tssag ­
fører Jørgen  H ecto r Gold, H o lg e r D a n ­
skesvej 52. Tø m rerm este r L a rs  H ansen , 
A u rik e lv e j 20, begge af K ø b en h avn , der 
tillige  u dgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  —  af den sam lede  
Bestyrelse.
U n d e r 14. M arts  er optaget som :
R eg iste r-N r. 13 358: „ H  a n s  N i e l s e n ,  
L a a s e  o g  B e s l a g  A/S“, h v is  F o rm a a l 
er at drive  H an d e l, hovedsagelig  m ed  
Laase  og Beslag. Selskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er 
af 27. J u n i 1934 og 15. F e b ru a r  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 10,000 Kr., 
fordelt i A k tie r  paa  500 og 1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  
A ktiebe lob  paa 500 K r . g iver 1 Stem m e. 
A ktiern e  lyd er paa  N avn . O verdragelse  
af A k tie r  kan  k u n  ske m ed G e n e ra lfo r­
sam lingens S am tyk k e  efter de i V ed tæ g ­
ternes § 3 g ivne Regler. A k tie rn e  er 
indloselige efter de i Vedtæ gternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets Stiftere er: Eksp ed ie n t H a n s  A l ­
bert N ielsen, K je ldsgaardsve j 25, pens. 
O verportør F re d e r ik  M a rs iliu s  K lin k e , 
Som m erstedgade 17, Assistent F r u  Ingrid  
V illie lm in e  M eyn , A llé g a d e  15, a lle  a f 
K øben havn . Bestyrelse: N æ vnte H . A . 
N ielsen  (F o rm a n d ) , F .  M . K lin k e  sam t
P ro k u r is t  H e in r ic h  A u g u st F r it z  H a n s  
R ik e n , D r. O lgasve j 21, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes af to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller af Bestyrelsens  
F o r m a n d  alene; ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tning af fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse.
U n d e r  16. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,359: „ A  k t i e s e l -  
s k a b e t  R o l a  g“ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive  F a b r ik a t io n  og H an d e l. Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r paa  F red eriksb erg ; dets 
Vedtæ gter er a f 9. F e b ru a r  og 11. M arts  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgor
20,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 100 og 1000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre V æ rd ie r. H vert A k ­
tiebelob paa  100 K r . g iver 1 S lem m e efter 
2 M aaneders  N oteringstid . A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . B ekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ . S e l­
skabets Stiftere  er: F a b r ik a n t  Soren  N ie l­
sen, D a n a sve j 38, F r u  A n n a  H e lv ig  Olesen,
H . G. Ø rstedsvej 16. Grosserer H a n s  Beck, 
Cæ ciliave j 25, a lle  a f K ø b e n h a vn . B e s ty ­
relse: N æ vnte  S. N ie lsen  (F o rm a n d ) , A . H . 
Olesen, H . B eck  sam t K o n to rch e f A xe l 
E m i l  A lbert H e lk iæ r, H a n s  Egedesgade 23, 
K ø b e n h a vn . D ire k tio n : N æ vnte  H . Beck. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller af en D ire k to r; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f Bestyrelsens F o rm a n d  i F o r ­
en ig  m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,360: „A/S F  r. 
H a s s  e“ , h v is  F o rm a a l er at drive  
H erre e k v ip e rin g sfo rre tn in g  A m ag e rb ro -  
gade 62. Selskabet h a r  H o ve d k o n to r i K o ­
ben havn ; dets Vedtæ gter er a f 27. F e ­
b ru a r 1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 70,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 500, 
2000 og 10,000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H vert A ktiebe løb  paa 500 K r . giver 
1 Stem m e efter 3 M aaneders N oteringstid . 
A k tie rn e  skal lyde  paa N avn . V e d  O v e r­
dragelse af A k tie r  h a r Bestyre lsen  F o r ­
købsret. Bekendtgørelse til A ktionæ rerne  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ eller ved a n ­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: F a ­
b rik a n t H a n s  C h r is tia n  H ansen , S k o v ­
lunde, Sagfører Ingvard  Jørgen  A n d e r ­
sen, A m agerbrogade  69, Overretssagfører 
O lu f A ugu st O lsen T h a a ru p , N ørregade  
20, begge af K øben h avn . Bestyrelse:
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N æ vnte H . C. H ansen , O . A . O. T h a a ru p  
sam t F r u  G u n h ild  O liv ia  Hasse, Ingolfs  
A llé  1, K øb en h avn . Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyrelsen  i F o re n in g ; ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. E n e - P r o ­
ku ra  er m eddelt: H a n s  C h r is tia n  H ansen .
U n d e r  19. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,301: „ R i n g k ø ­
b i n g  M ö b e l f a b r i k ,  A/S“ , hvis  
F o rm a a l er at d rive  S n edkeriv irksom h ed . 
Selskabet b a r  H o v e d k o n to r i R in g k ø b in g ; 
dets Vedtæ gter er a f 5. Septem ber 1934 og 
9. F e b ru a r  1935. D en  tegnede A k t ie k a p i­
tal u dgor 15,000 Ivr., fordelt i A k tie r  paa  
250 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa  
N avn . Ingen kan  b live  A k tio n æ r uden  
Bestyrelsens Sam tykke . Bekendtgørelse  til 
A ktio n æ rern e  sker ved anbefa let B rev. 
Selskabets Stiftere  er: Landsretssag fø rer  
H o lg er B e h r in g  B ry ld , E n g v e j 45, Odense  
D ire k to r  Jens L a u r its  Jensen, S k a n d e r­
borg La n d e v e j 25, K on gsvan g , F rø k e n  
A n e  K irs t in e  C a ro lin e  Sorensen, B rages-  
vej, A a b y h o j. Bestyrelse: N æ vnte  H . B. 
B ry ld  (F o rm a n d ) , J. L .  Jensen  sam t 
Sk ibsreder O le  In gem ann  Peter La rsen . 
Sko legade 4, A a rh u s . D ire k tio n : N æ vnte  
J. L .  Jensen. Selskabet tegnes a f B e s ty ­
relsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed D ir e k ­
toren; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse  
i F o re n in g  m ed  D irek to ren .
R e g is te r-N u m m e r 13,362; „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P r e s s e - I l l u s t r a -  
t i o n s - B u r e a  u “ , h v is  F o rm a a l er 
T ilv e je b rin g e lse  og A fh æ n d e lse  a f I llu ­
strations- og Tek stm a te ria le  til B ru g  
for Pressen, F o r la g  og lignen de  V i r k ­
som heder; h vorhos andre  derm ed  b e ­
slægtede V irk so m h e d e r  k an  optages. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets 
Vedtæ gter er a f 28. J a n u a r  1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 50,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa 100, 500 og 1000 K r . A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k t ie ­
beløb paa 100 K r . g iver 1 S tem m e efter 2 
M aaneders N oteringstid . A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . V e d  O verdrage lse  og 
P an tsæ tn in g  af A k tie r  h a r  D ire k tø r  H u g o  
H ja lm e r  C a rlsen  og dennes L iv sa rv in g e r  
sam t F r u  D a g m a r  Carlsen  Fo rk ø b sre t efter
de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse til A ktion æ rern e  sker ved 
anbefalet B rev. Selskabets Stiftere er: 
D ire k to r  H u g o  H ja lm e r  Carlsen , F r u  D a g ­
m a r M a rtin e  R asm in e  Carlsen , begge af 
So lystvej 5, K lam pen borg , D ispon en t H u go  
Carlsen , K irs te n  P iilsv e j 1, C h arlo tten -  
lu nd , der tillige  udgor Bestyrelsen  m ed  
førstnæ vnte som  F o rm a n d . D ire k tio n : 
N æ vnte H . H . Carlsen . Selskabet tegnes af 
H u g o  H ja lm e r  Carlsen  alene eller a f to 
M ed lem m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller 
af D irekto ren  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyre lsen; ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  af H u g o  H ja lm e r  
C arlsen  alene eller a f den sam lede B e sty ­
relse.
U n d e r  20. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,363: „ E  j e n -  
d o m s s s e l s k a b e t  B r ø n s h ø j  
T  o r v, A/S“ , hv is  F o rm a a l er at er­
hverve faste E je n d o m m e . Selskabet h a r  
H o ved k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 25. F e b ru a r  1935. D en  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgor 20,000 Kr., fordelt i 
A k tie r  paa 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbetalt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne lyd er paa Ihæ ndehaveren. B ek e n d t­
gørelse til A k tion æ rern e  sker i „B erlin gske  
T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  er: F r u  A ne  
M ettea K irs t in e  F r iis ,  D e ta ilh a n d le r  R a s ­
m us E in a r  F r iis ,  F rø k e n  Ingeborg F r iis ,  
alle a f Peter Bangsvej 49, M e je rie je r J o ­
han n es M a rt in  F r iis ,  F rederikssu n dsve j 
202, a lle a f K ø b e n h a vn , der tillige  udgør  
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,364: „A/S 3. D e ­
c e m b e r  1 9 3  4“ , h v is  F o rm a a l er at 
afkøbe A a lb o rg  K o m m u n e  en P arce l af 
M atr. N r. 319, 320 og 321 a, A a lb o rg  K ø b ­
stads B ygru n de , beliggende ved H a sseris ­
gade u m id d e lb a rt Vest fo r den a f K o m ­
m u n en  til M urerm ester S. C h r. Stenstrop  
solgte P arcel, at lade opføre en Beboelses­
e jendom  paa denne Parce l, adm in istrere  
E je n d o m m e n  og eventuelt senere afhæ nde  
den. Selskabet h a r  H oved kon tor i A a lborg ; 
dets Vedtæ gter er af 3. D ecem ber 1934. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 22,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa  500 K r .; a f A k t ie k a p i­
talen  er indbeta lt 30 pCt.; det resterende  
Beløb  indbetales efter Bestyrelsens B e-
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stem m else og senest in den  20. M arts  1936. 
H v e r A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly ­
der paa N avn . V e d  O verdrage lse  af A k ­
tier til Ik k e -A k tio n æ re r h a r  Stifterne, 
eventuelt Selskabet, Fo rkø b sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne R egler. B e k e n d t­
gørelse til A k tion æ rern e  sker ved a n b e ­
falet Brev. Selskabets Stiftere  er: Inge­
n iø r  N ie ls  Peter R yø , E le k tro in s ta lla tø r  
G ustav  Georg H e m m e rt L u n d , M a le rm e ­
ster L a rs  E m il  Pou lsen , A rk ite k t R ik a rd  
K a r lo  Pedersen  O dgaard , La n d sre tssag ­
fører H a n s  O la f U to ft H ansen , G la rm ester  
Peter E m il  C h r is tia n  N ik o la j Gade, alle  
af A a lborg , G rosserer Soren C h r is tia n  
Sørensen, R anders. Bestyrelse: N æ vnte N.
P. R y ø  (F o rm an d ), G. G. H . L u n d , L . E . 
Poulsen . Selskabet tegnes af Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,365: „ N o r d i s k e  
H  a n  s a, A/S“ , h v is  F o rm a a l er at drive  
H an de l, F a b r ik a t io n  og T ra n s p o r tv irk ­
som hed sam t enhver anden  efter B e ­
styrelsens Skøn  ønskelig  E rh v e rv s v irk ­
som hed. Selskabet h a r  H oved kon tor i 
K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er af 21. F e ­
b ru a r  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 10,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 500 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa N avn . Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ eller 
ved anbefalet B rev. Selskabets Stiftere  
er: F ly v e k o n stru k tø r H e lge  Ingem an  
B la k m a r, F r u  A de le  (kaldet D e la) P h i l ip ­
p ine  B la k m a r, begge af K o ld in g g a d e  26, 
Grosserer K n u d  B jø rn  R ingsted , V este r­
port, alle a f K øb en h avn , D r., Ing. H an s  
H och fe ld , H a m b u rg . Bestyrelse: Næ vnte  
H . I. B la k m a r, K . B. R ingsted, H . H o c h ­
feld. Fo rre tn in g sfø re r: N æ vnte K . B. 
Ringsted. Selskabet tegnes af to M e d le m ­
m er af Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  
er m eddelt: K n u d  B jø rn  R ingsted.
U n d e r  21. M arts  er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,366: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  15.  N o v e m b e r  
1 9 3 4“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k t ie ­
selskabet 15. N ovem ber 1934“ t illig e  V i r k ­
som hed som  bestem t i dette Selskabs
Vedtæ gter, h v o rt il henvises (R eg .-N r. 
13,228).
R e g is te r-N u m m e r 13,367: „A/S L a m p e  
&  V i e t z “ , h v is  F o rm a a l er at fab rike re  
T e x t ilv a re r  og fo rh an d le  disse. Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f 10. M arts  1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 27,000 K r., forde lt i A k ­
tier paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbeta lt, dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
ly d e r  paa  N avn . B ekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa let B rev. S e l­
skabets S tiftere  er: F a b r ik a n t  W e rn e r  
F r ie d r ic h  H e rm a n n  W i l ly  La m p e , F r u  
A gnes B enth e  M arg re th e  La m p e , begge af 
Lø v sp r in g sv e j 2, C h a rlo tte n lu n d , F a b r i ­
kan t P a u l F e rd in a n d  V ie tz , T ib irk e g a d e  
17, F r u  A n e  K irs t in e  M arg re th e  F a n g , D a -  
nasvej 14, begge a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
relse: N æ vnte  W . F .  H . W . La m p e , A . B. 
M . La m p e , P . F .  V ie tz . Se lskabet tegnes af 
to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,368: „A . C. I l i u m  
H a n d e l s h u s  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive  H a n d e l og derm ed  i F o rb in d e lse  
staaende In d u stri-  og H a a n d v æ rk s v irk -  
som hed. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
ben h avn ; dets V edtæ gter er a f 1. M arts  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
6,000,000 K r ., forde lt i A k tie r  paa 1000 og
10,000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
talt, dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. 
H v e rt A k tieb e løb  paa  1000 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn . V e d  
O verdrage lse  af A k tie r  —  bortset fra  O v e r­
gang ved A r v  —  h a r  Selskabet F o rkø b sre t  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ e ller ved anbefa let 
Brev. Selskabets S tiftere  er: A . C. I liu m  
A ktiese lskab  (R e g .-N r. 3320), Østergade  
52, K ø b e n h a v n , D ire k tø r  Svend  Ilium , 
A le x a n d e rv e j 7, H e lle ru p , D ire k tø r  F r u  
E ls e  I liu m , T a a rb æ k  S tran d ve j 24, K la m -  
penborg, D ire k tø r  P e r U lf  I liu m , H veen s-  
vej, V edbæ k, F r u  Inger Berg, H a llto rp . 
Sverige. Bestyrelse: N æ vnte S. Ilium , E . 
I liu m , P. U. I liu m , I. Berg  sam t Grosserer 
A n to n  C a r l Pedersen  I liu m , Hveensvej, 
Vedbæ k, O verretssagfører H e n r ik  N ie ls  
Joh an n es Stæ hr, Bernstorffsvej 66, H e lle ­
rup. D ire k tio n : N æ vnte S. Iliu m , E . Ilium . 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af Be-
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styrelsen  i F o re n in g  e ller a f en D ire k tø r; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f tre M e d le m m e r af B e s ty re l­
sen i F o re n in g . P ro k u ra  er m eddelt: Inge­
borg A n n a  E lis e  M a r ie  R asm u ssen  og C a ­
m illo  C a v o u r  B an g  h ver for sig.
R e g is te r-N u m m e r 13,869: „ H e i n z  
G  r a f f K e m i s k e  F a b r i k e r  A/S“ , 
h v is  F o rm a a l er at fa b rik e re  kosm etiske  
og k em isk  tekniske A rt ik le r . Se lskabet h a r  
H o v e d k o n to r i K o b e n h a v n ; dets V e d tæ g ­
ter er a l 5. F e b ru a r  1935. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 26,000 K r., forde lt i A k ­
tier paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
lyd e r paa  N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k ­
tier b a r  Bestyre lsen  F o rk ø b sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 5 g ivne  R egler. B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ re rn e  sker ved a n b e ­
falet B rev. Selskabets S tiftere  er: F a b r i ­
kant H a n s  M a rt in  B e ie rh o lm , C a r it  
E tla rsv e j 11,' F a b r ik a n t  H e in z  O sk a r S ie g ­
fried  G ra lf, V esterbrogade 41, G rosserer 
H e rm a n  Jak o b  V i lh e lm  Joh an n es S a m ­
son, S tran d ve j 2, G rosserer K n u d  Borge  
Carstenseu  Stran d , D a lg a s  B o u le v a rd  164, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . B estyre lse: N æ vnte  
H . M . B e ie rh o lm , H . O. S. G ra lf  sam t Sag- 
forer P o u l L in d b o e , V estban evej 9, K o -  
ben havn . D ire k tio n : N æ vnte  H . M . B e ie r ­
h o lm . Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  af lo M e d le m m e r a f B estyre lsen  i 
F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,370: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W  o 1 d i k  e s K e m i s k e  F a -  
b r i k “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik s ­
v irksom hed . Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 29. D e ­
cem ber 1934 og 15. M arts  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ør 11,500 K r., fo rde lt 
i A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  Ih æ ndeh ave­
ren. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker 
i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets S t if ­
tere er: Ingen iør C a rlo  D u za in e -H a n se n ,  
T ry g g e h v ile  A llé  9, C h a r lo lte n lu n d , D i ­
rektør G u n n a r  C h r is t ia n  L u d v ig  To fte , 
M arskensgade  6, K ø b e n h a v n , O verre ts­
sagfører C a r l A h le fe ld t-L a u rv ig ,  P a a  H ø j ­
den 22, H e lle ru p , der t illig e  udgør B e s ty ­
relsen. D ire k tio n : N æ vnte  G. C. L .  To fte . 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen  i F o re n in g  e ller a f D ire k tio n e n ;
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  22. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,371: „ M  i n  e r a 1- 
v a n d s f a b r i k e n  „ M  i n  e r a 1 c o“ , 
A/S“ , hv is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og 
H a n d e l. Selskabet h a r  H oved kon tor i K ø ­
ben h avn ; dets Vedtæ gter er af 9. M arts  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
15,000 K r., h v o ra f 7500 K r . er A -A k t ie r  og 
7500 K r . B -A k t ie r . A k tie k a p ita le n  er fo r ­
delt i A k tie r  p aa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre  
V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . V e d  V a lg  
af B esty re lsesm ed lem m er er der tillagt 
Indehaverne  af B -A k t ie rn e  sæ rlige R e t­
tigheder, jfr . Vedtæ gternes § 2. V e d  
O verdrage lse  af A k tie r  h a r  de øvrige  
A k tio n æ re r F o rk o b sre l efter de i V e d ­
tægternes § 2 g ivne  Reg ler. A k tie rn e  
er ind loselige  efter de i Vedtæ gternes § 2 
g ivne Regler. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: P ostd irek tø r H a ra ld  S k y u m  
K ie rk e g a ard , S h a n g h a j, Ingeniør, cand. 
polyt. Aage  E n g e lh a rd t Eg to rp , D a ls trø ­
get 23, G rosserer O le  Peter A lfre d  Saabye, 
P uggaardsgade 13, B og tryk k e r O la f  J o ­
hannes O lsen, Tagen sve j 222, a lle  af K ø ­
benhavn . Bestyrelse: N æ vnte H . S. K ie rk e ­
gaard, A . E . Eg to rp , O. P. A . Saabye. D i ­
rektion : N æ vnte  A . E . E g lo rp , O . P. A . 
Saabye. Selskabet tegnes af to M ed lem m er  
af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller —  d e ru n ­
der ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  a f den sam lede B e sty ­
relse.
R e g is te r-N u m m e r 13,372: „M  a x z o n i  
B e n z i n  C o m p a n y ,  A/S“ , h v is  F o r ­
m a a l er d irekte  eller in d irek te  at drive  
H an d e l, Sk ibsfa rt, Industri eller anden  
E rh v e rv s v irk so m h e d  af enhver A rt  sam t 
anden  lign . V irk so m h e d , saavel i In d lan d  
som  i U d la n d . Se lskabel der tid ligere  h ar  
væ ret registreret under N avnet: „A k tie se l­
skabet R u b e n co “ (R eg .-N r. 11,268), h ar  
H o ved ko n to r i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter 
er a f 19. A u g u st 1931 m ed Æ n d r in g e r  se­
nest a f 9. M arts  1935. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l udgør 100,000 K r., fordelt i A k tie r  
paa  500 og 1000 K r . A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H v e rt  A ktiebe løb  paa  500 
K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa  N avn . O verdrage lse  a f A k tie r
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kan  k u n  ske m ed  Bestyre lsens S a m ­
tykke. Bekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let B rev. Bestyrelse: 
Grosserer H a n s  O lsen  (F o rm a n d ) , S n o r-  
resgade 3, G rosserer M a x  A n d re as  T o p p i-  
dan Svendsen, F r u  E ls e  M arie  E lg a  S ve n d ­
sen, begge af H a rd en b erg ve j 7 , a lle  af 
K ob en h avn . Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen  i F o re n in g ; ved  
A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  af Bestyrelsen. E n e - P r o ­
ku ra  er m eddelt: ?vlax A n d re as  T o p p id a n  
Svendsen.
R eg is te r-N u m m e r 13,373: „M  a x z o n  i
0  i 1 C o m p a n y ,  A/S“ , h v is  F o rm a a l 
er d irekte eller in d irek te  at fo rh an d le  de 
af Repræ sentationen  for So ju sn eft E k sp o rt
1 D a n m a rk  fo rh an d lede  V a re r  „N afta  
P ro d u k te r“ sam t anden  derm ed i F o r ­
b indelse  slaaende eller beslægtet V i r k ­
som hed saavel i In d lan d  som  i U d la n d . 
Selskabet, der tid ligere  h a r  væ ret reg istre­
ret under N avnet: „A ktiese lskabet N a fta  
P ro d u k t“ (R eg .-N r. 11,884), h a r  H o v e d ­
kontor i K o b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 
4. A u g u st 1932 m ed Æ n d rin g e r  senest af 
9. M arts  1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 72,000 K r., forde lt i A k tie r  paa 1000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden M aade. H v e r  n o ­
teret A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyde paa N avn . O verdragelse  af A k tie r  
kan  k u n  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. 
Bekendtgørelse til A k tion æ rern e  sker ved  
anbefalet B rev. Bestyrelse: Grosserer H an s  
Peter N ie lsen  (F o rm an d ), Peter Bangsvej 
74, Grosserer H a n s  O lsen, Snorresgade 3, 
Grosserer M a x  A n d reas  T o p p id a n  S v e n d ­
sen, H ard en b erg ve j 7, a lle  af K o b e n h a vn . 
Selskabet tegnes af lo M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  a f B esty re l­
sens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M e d ­
lem  a f Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  er m e d ­
delt: M a x  A ndreas T o p p id a n  Svendsen.
R eg is te r-N u m m e r 13,374: „A/S F o  t o ­
p a n “ , hvis F o rm a a l er a l d rive  H a n d e l 
m ed F o to -  og K in o a rt ik le r  sam t at oplage  
og sælge K in o film . Selskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K ø b e n h a vn ; dets Vedtæ gter er af 
18. F e b ru a r  og 10. M arts  1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør 10,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa  100 og 1000 K r . A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbetalt. H v e rt A k t ie ­
beløb paa 100 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyd e  p aa  N avn . Bekendtgørelse  
t i l  A k tio n æ re rn e  sker i „ Jy lla n d sp o s te n “ 
sam t ved anbefa let Brev. Selskabets S t if ­
tere er: R ed a k to r H o lg e r  A lfre d  K r is t ia n ­
sen, S k ju lh ø j A llé  53, stud. ju r . H e n ry  
C h r is t ia n  D iss in g , Ø resun dsgade  34, begge 
af K o b e n h a v n , F r u  K r is t in e  A nette  R øn , 
H o y ru p s  A llé  8, H e lle ru p , der tillig e  udgør  
Bestyre lsen . Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,375: „H . K i e l l e -  
r u p ,  K ø b e n h a v n s  E m a l j e -  
v æ r  k, A/S“ , h v is  F o rm a a l er F a b r ik a ­
tion og Sa lg  a f E m a lje v a re r. Selskabet bar  
H o v e d k o n to r i L u n d to fte  ( L y n g b y -T a a r -  
bæ k K o m m u n e ); dets Vedtæ gter er a f 22. 
Ja n u a r  1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
udgor 75,000 K r., forde lt i A k tie r  paa 500 
og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d b e ­
talt, dels kontant, dels i andre  V æ rd ier. 
H ve rt A k tiebe lob  paa  500 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . 
V ed A fh æ n de lse  a f A k tie r  h a r  B esty re l­
sen F o rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes §
3 g ivne  Regler. B ekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ . S e l­
skabets Stiftere  er: G rosserer Ju liu s  E u g e n  
E g o n  K a h lm a n n , C h ris tian sb o rg g ad e  2, 
R osk ilde , F a b r ik a n t  C a r l E m i l  K ie lle ru p , 
K ø b en h a vn , F a b r ik a n t  H a ra ld  F je lle ru p ,  
B ernstor Ilsvej 31, H e lle ru p , der tillige  u d ­
gor Bestyre lsen . D ire k tio n : N æ vnte H . 
F je lle ru p , C. E . K ie lle ru p . Selskabet teg­
nes af lo M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  eller a f en D ire k to r  alene; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  23. M arts  er op laget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,376: „A/S F e r r  o- 
s t a a 1“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  H a n d e l 
saavel som  Im po rt- &  E k sp o rtfo rre tn in g . 
Selskabet, der t id lig e re  h a r  væ ret re g i­
streret u n d e r N avn ene: „R a d io  Byggesæ t 
C om pa g n ie t A/S“ (R eg .-N r. 8484) og 
„L a n d b ru g s  F o rs y n in g e n  A/S“ (R eg .-N r. 
10,179), h a r  H o ved ko n to r i  K o b en h a vn ; 
dets V edtæ gter er a f 8. A p r i l  1927 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 14. M arts  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør 10,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa 200, 500 og 2500 K r. 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H vert A k ­
tiebelob paa 100 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . V e d  O ver- -
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dragelse af A k tie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r  h a r  
de øvrige A k tio n æ re r Fo rk ø b sre t efter de 
i Vedtæ gternes § 4 g ivne  R egler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tion æ rern e  sker ved a n b e ­
falet B rev. Bestyre lse: D ire k tø r  G eorg iu s  
Fester, O n sgaardsve j 29, D ire k tø r  W la d i ­
m ir  von L u k o w itsch , LI. S tran d ve j 17, 
begge a f H e lle ru p , P ro k u r is t  G ustav  G eorg  
F r its c h , A m ste rd a m ve j 10, K o b e n h a vn . 
D ire k tio n : N æ vnte  W . von  Lu k o w itsch .  
Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af Bestyre lsens M e d le m m e r h ver fo r sig.
R e g is te r-N u m m e r 13,377: „A/S E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  a f  2 1. M a r t s  
1 9 3  5“ , h v is  F o r m a a l er at erhverve  og 
d riv e  E je n d o m m e n  D r. T væ rg a d e  No. 4, 
K ø b e n h a vn . Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 21. 
M arts  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d -  
gor 50,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iv e r T  S lem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa N avn . A fh æ n d e lse  a f A k t ie r  t il Ikke-  
A k tio n æ re r kan  k u n  ske m ed  hele B e s ty ­
relsens sk r iftlig e  Sam tykke . B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ re rn e  sker ved an b e­
fa let B rev . Selskabets S tiftere  er: Ingeniør, 
cand. polyt. F re d e r ik  O lsen , V estre  B o u le ­
v a rd  47, D ire k to r  E r ik  G astensch io ld , 
S tran d b o u le v ard en  14, La n d sre tssag fø re r  
G eorg F re d e r ik  R a m m , B redgade  30, a lle  
a f K ø b e n h a v n . Bestyre lse: N æ vnte  F .  O l ­
sen, G. F .  R a m m  sam t D ire k to r , D r . p h il. 
nat. R u d o lf  H e rm a n n  G re u lich , V o d ro ffs -  
lu n d  3, K o b e n h a v n . Selskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g ; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
B entzonsvej 1, begge af K ø b e n h a vn , F o r ­
re tn in gsfo rer C h r is t ia n  M e lg a ard  B ø rn ­
sen, H v id o v re v e j 2, R ødovre , der tillige  
udgor Bestyrelsen. F o rre tn in g sfø re r: 
N æ vnte C. M . Bornsen . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af to M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g  eller a f F o r re t ­
n ingsfo reren  alene.
R e g is te r-N u m m e r 13,379: „P . B l i c h e r  
A/S“ , h v is  F o rm a a l er a l d rive  F a b r ik a ­
tion  a f og H a n d e l en gros m ed  P a p irv a re r  
og beslægtede A rt ik le r . Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K o ld in g ; dets Vedtæ gter er af 
27. N ovem ber 1934. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgor 214,000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 2000 Ivr. A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre  V æ rd ier. 
H v e r-A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lydef paa  N avn . V e d  A fh æ n de lse  a f A k tie r  
t il andre  end de op rin d e lig e  A k tio n æ rer  
h a r  Bestyre lsen  F o rkø b sre t efter de i V e d ­
tæ gternes § 3 g ivne  R egler. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere  er: F r u  M a r ia  C a th rin e  
B lich e r, P ro k u r is t  Peter B u rc lia rth  B l i ­
cher, P ro k u r is t  C h ris te n  Christensen , a lle  
af K o ld in g , F r u  A gnete  M a r ie  A ndersen , 
M id d e lfa rt , der t illig e  u dgor Bestyrelsen. 
D ire k tio n : N æ vnte C. Ch ris ten sen  (adm . 
D ire k to r) , P . B. B lich e r . Selskabet tegnes 
af lo M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  e ller a f en D ire k to r  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  af Bestyre lsen  eller af den  
adm . D ire k to r  alene; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af tre M e d ­
lem m er af Bestyre lsen  i F o re n in g . E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: Peter B u rch a rth  
B lich e r .
R e g is te r-N u m m e r 13,378: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  B ø r n s e n  & C o .  A /S“ , h v is  
F o r m a a l er at d riv e  H a n d e l en detail. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r i K o b e n h a v n ; dets 
V edtæ gter er a f 1. D ecem ber 1934, 13. J a ­
n u a r  og 14. F e b ru a r  1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g o r 10,000 K r ., fo rde lt i 
A k tie r  paa  500 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels" kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
ly d e r  paa  Ihæ ndehaveren . V e d  Sa lg  af 
A k tie r  h a r  de øvrige  A k tio n æ re r F o rk ø b s ­
ret. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker 
i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ sam t ved a n b e ­
fa let Brev. Selskabets S tiftere  er: M e je r i­
ejer K a j  E m i l  A ndersen , P . G. R a m m s  
A llé  66, Sn edker N ie ls  P eter B ørnsen ,
U n d e r  26. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,380: „A/S R y  e s ­
g a d e  N r .  3“, h v is  F o rm a a l er at er­
hverve  og u dnytte  E je n d o m m e n  Ryesgade  
N r. 3. Selskabet h a r H ovedkon tor i K ø ­
b en havn ; dets Vedtæ gter er a f 29. D e ce m ­
ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgor
100,000 K r., forde lt i A k tie r  paa 1000 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e efter 3 M aaneders  
N oteringstid . A k tie rn e  lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse  til A ktion æ rern e  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . Selskabets  
Stiftere  er: K o n su l V a ld e m a r  Thygesen , 
A h lm a n n s  A llé  18, H e lle ru p , D ire k tø r  
P o v l A n k e r  R oepstorlf, V odro ffsvej 39,
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O verretssagfører A lb e rt  K r is t ia n  H e lw e g -  
Larsen , N ørregade 89, begge af K ø b e n ­
havn, der tillige  u dgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er a f B e s ty ­
relsen i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og 
P antsæ tn ing  af fast E je n d o m  af tre M e d ­
lem m er af Bestyrelsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,381: „ D a n s k O  p-  
l y s n i n g s -  o g  I n c a s s o b u r e a u ,  
A k t i e s e l s k a b “, hv is  F o rm a a l er at 
drive  O p ly sn in g s- og Incasso- sam t a n ­
den lign. V irk so m h e d . Selskabet, der t id ­
ligere h a r  væ ret registreret lin d e r  N avn et: 
„D anske  Sagføreres O p ly sn in g s -  og In- 
casso -B u reau “ (R eg .-N r. 2816), h a r  H o ­
vedkontor i K o b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er 
af 28. M a j 1910 m ed Æ n d rin g e r  senest af
29. D ecem ber 1934. D e n  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 20,000 K r., forde lt i A k tie r  
paa 100, 200 og 500 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t indbetalt. H ve rt A ktiebe lob  paa  
100 K r. giver 1 Stem m e, dog at ingen  
A k tio n æ r paa  andres V egne k an  afgive  
flere end 10 Stem m er. A k tie rn e  skal lyde  
paa N avn . O verdragelse  af A k t ie r  kan  
kun  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. V e d  
en A ktionæ rs D o d  eller K o n k u rs  er S e l­
skabet berettiget til at overtage V e d k o m ­
m endes A k tie r  efter de i Vedtæ gternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . B e ­
styrelse: D ire k to r Joh an n es Petersen  
(F o rm a n d ) , B endzvej 4, F a b r ik a n t  Ju liu s  
A lfre d  N ie lsen  N epper, H . G. O rstedsvej 1, 
begge af K ø b en h a vn , Landsretssag fører  
K n u d  N ordentoft, A arh u s . Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens F o rm a n d  alene; ved  
A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,382: „ A k t i e s e l ­
s k a b  e t  „ A m  a k ““ , h v is  F o rm a a l er at 
erhverve, adm in istrere  og afhæ nde faste 
E je n d o m m e , A ktie r, O b liga tioner, P a n te ­
breve og andre V æ rd ip a p ire r  sam t udove  
derm ed beslægtet V irk so m h e d . Selskabet 
h ar H ovedkon tor i K o b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f 12. M arts  1935. D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l udgor 50,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa 5000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbetalt. H v e r  A k tie  g iver 1 S te m ­
me. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn . B e ­
kendtgørelse til A ktion æ rern e  sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere  er: 
H ande lsgartn er N ie ls  C h ristensen  Jensen  
B u rch ard t, D a lsgaard , T a a rn b y , B a n k ­
d irektør G eorg  M a rk m a n  H ansen , A m ag e r
B o u le v a rd  118, F a b r ik a n t  N ie ls  Jensen  
T a a rn b y , /Mnagerbrogade 114, O verre ts­
sagfører H a n s  C h r is tia n  W a n d ru p , A m a -  
liegade 40, a lle  af K o b e n h a v n , der tillige  
u dgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g  eller 
a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  et M ed lem  
a f B estyre lsen; ved A fh æ n de lse  og P a n t ­
sæ tn ing  af fast E je n d o m  a f m in d st H a lv ­
delen  af Bestyre lsen  eller a f lo M e d le m ­
m er a f B estyre lsen  i F o re n in g  m ed en D i ­
rektor.
U n d e r  27. M arts  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,383: „ D  i s k o n t o -  
S e l s k a b e t  a f  1 9 3 5 ,  A/S“ , h v is  F o r ­
m aa l er at d rive  F in a n c ie r in g sv irk so m h e d  
a f enhver A rt, h e ru n d e r  F in a n c ie r in g  a f  
Sa lg  paa  A fb e ta lin g . Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i K o b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 
16. M arts  1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor 300,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  
2000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. 
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . Bekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere  er: D r. p h il. & ju r is  A l f  
N ie ls  C h r is t ia n  Ross, M a rk v e j 17, K o b e n ­
havn , Ingen iør C h r is t ia n  José Peter Je p ­
pesen, S tran d ve j 191, H e lle ru p , D ire k to r  
V e rn e r  O tto R affe l, B irk erø d , der tillige  
udgor Bestyrelsen. D ire k tio n : N æ vnte  
V . O. R affe l. Se lskabet tegnes —  d e ru n ­
der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  af to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g  eller a f D irek to ren  i 
F o re n in g  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen. 
P ro k u ra  er m eddelt: V e rn e r  O tto R affe l og 
A lfre d  Ch ris ten sen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,384: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D o b  a“ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive  F a b r ik a t io n  og H a n d e l. Selskabet 
h ar H o ved ko n to r i K o b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f 27. F e b ru a r  1935. D en  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgor 20,000 K r., forde lt i 
A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre  V æ r ­
dier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
lyd e r paa  Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker i „B erlin g sk e  T i ­
dende“ . Selskabets Stiftere  er: D ire k to r  
Aage R o rb ye  A nge lo , E g eb je rg  A l lé 5, H e l­
lerup. O verretssagfører W il l ia m  R orbye  
A ngelo , E n ig h e d sv e j 12, Grosserer E r ik  
V a ld e m a r  Stein  A ngelo , H egelsvej 19, 
begge a f C h arlo tten lu n d . Bestyrelse:
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N æ vn le  W . R . A ngelo , E .  V . S. A n g e lo  
sam t F r u  S ig r id  D oertenbach , S tran d -  
agervej 3, H e lle ru p . D ire k to r: N æ vnte  
E .  V . S. A ngelo . Se lskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r af B estyre lsen  i F o re n in g , ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse.
Ændringer.
U n d er 26. F e b ru a r  1935 er fø lgende Æ n ­
d rin g e r optaget i A k tie se lsk a b s -R e g is le ­
ret:
R e g is te r-N u m m e r 549: „ C l a u s  H a n ­
s e n s  F a b r i k e r ,  A k t i e s e l s k a b  
u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , a f  F re d e r ik s ­
berg. I H e n h o ld  lil G e n e ra lfo rsa m lin g sb e ­
s lu tn in g  a f 12. F e b ru a r  1935 er L ik v id a -  
tionsboet reassum eret og O verretssagfører  
C a r l A lfre d  P o u l T o rp , S to rm gade  10, K ø ­
ben havn , er va lg t t il L ik v id a to r . Selskabet 
tegnes —  øgsaa ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is le r -N u m m e r  5037: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  H a t t e n  & C  o.“ , a f M arib o . 
U n d e r  12. J a n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 8594: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r u h n  & L e h r  m a n  n “ , a f  
K ø b e n h a v n . K . V . P h ilip ,  K . J. C . S c h rø ­
der er u d tra ad t af, og A p o teker T h o r k ild  
M ø lle r , G o ld sch m id tsv e j 21, K ø b e n h a vn , 
er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9503: „ K r e d i t - F i -  
n a n s i e r i n g s - K o m p a g n i e t  A 'S “ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  18. J a n u a r  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede. U . T .  M ik ­
kelsen  er fra traa d t som  Forre tn in g sfø re r, 
og F irm a e t  T .  M ikk e lse n  & Co., B ø rs b y g ­
n ingen , K ø b e n h a v n , er t iltraa d t som  D i ­
rektor. Selskabet tegnes herefter a f F i r ­
m aet T .  M ik k e lse n  & Co. sam t —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  af 2 M e d le m m e r a f B e s ty re l­
sen i F o re n in g . P ro k u ra  er m eddelt: M a ­
th ias M a th ia s  A n d ersen  og R obert N ie lsen  
h ve r for sig i F o re n in g  m ed en a f de t id ­
ligere anm eld te  P ro k u r is te r  O ve  H e r lu f  
T ro lle  Seehusen, K a i  P o u l S m ith  og P o u l 
G ath  H a n se n ; en dv idere  er der m eddelt 
K a i P o u l S m ith  og P o u l G a th  H an sen  
P ro k u ra  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 10,755: „A/S M  a t r. 
N r .  9 5 6  a f E m d r u  p “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  26. O k tob er 1934 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fte r Selskabets
H je m ste d  er æ ndret t il L y n g b y . A k tie rn e  
lyd e r paa  Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker i „B erlin gske  T i ­
dende“ . Selskabet tegnes af to M e d le m ­
m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller af D i ­
rektoren alene; ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse. E . Suenson, E . C. Suenson, A . 
S a n n in g  er u d traad t af, og F ro k e n  K are n  
E lisa b e th  F le u ro n , K a p ta jn , Fo rfa tte r  
Sven d  F le u ro n , Ingen iør Svend  A rn o ld  
C h r is t ia n  L o u is  F le u ro n , a lle  a f L y n g b y ,  
er in d traa d t i Bestyrelsen. N æ vnte S. A. 
C. L .  F le u ro n  er tiltraad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 12,885: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s  S i n  d b  e r g s  T ø m ­
m e r h a n d e l “ , a f  Ø lg od  pr. Ø lg od  St. 
M e d le m  a f B estyre lsen: H . P. S in d b erg  er 
afgaact ved D øden . F r u  K a re n  C h r is te n ­
sen S in dberg , O lgod , er in d traa d t i B esty ­
relsen.
U n d e r  27. F e b ru a r:
R e g is te r-N r. 1054: „ F  r i t z s c h e s  
G l a s  li a n d e l  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K ø b e n h a vn . U n d e r  30. N ovem ber 1934 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede; det er 
derhos besluttet efter Udstedelse af P r o ­
k lam a  i H e n h o ld  til Aktiese lskabslovens  
§ 37 at n edskrive  A k tie k a p ita le n  m ed
274,000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 1722: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a g e r n e s  R u g b r ø d s -  
f a b r i k  i A a r h u  s“ , a f A a rh u s . H . C. 
C. B. Ch ris ten sen  er u d traad t af, og 
B agerm ester K r is te n  M a r t in  M ikke lsen , 
Set. P a u ls  P la d s  9, A a rh u s , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1845: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a t e n t s  S e l l i n g  &  E x ­
p o r t i n g  C  o.“ , a f K ø b e n h a vn . U n d er
30. N ovem b er 1933 og 31. J u l i  1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. B ekendtgørelse  til A ktion æ rern e  
sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ e ller ved a n ­
befa let B rev . Ingen iør V ig g o  A lb e rt B i l ­
low , L a u r id s  Skausgade 5, B ogho lder  
N ie ls  Peter T o u b ro , W ib ra n d tsv e j 11, 
begge a f K ø b e n h a vn , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3959: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e r -  o g  L a n d ­
b o b a n k e n  i H a s l e  v “, a f H aslev. 
U n d e r  5. O ktober og 31. D ecem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, og under
21. F e b ru a r  1935 stadfæ stede af M in i ­
steriet fo r H a n d e l og Industri. A k tie k a p i-
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talen er u dv ide t m ed 50,000 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør herefter 150,000 
K r. fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 6681: „ L  e v e r s 
S æ b e f a b r i k k e  r A/S“ , a f G lo stru p  
U n d e r 18. Ja n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 9738: „ R o s e n d a l s  
O l i e f a b r i k k e r ,  A k t i e s e l s k a b  
A a l b o r g “, a f A a lborg . D ire k to r  C h r i ­
stian A n th o n  B o ldsen, R epræ sentant Ivar 
Lerch e , begge af R an ders, R epræ sentant 
Joh an n es N ie lsen , G ro n n e g aa rd  F ., A a l ­
borg, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 10,827: „G  r u n  d e j e r -  
F i n a n s i n s t i t u t t e t  f o r  K  a p i ­
t a  1 a n  h e  g i f a s t e  E j e n d o m m e  
A/S“ , af K o b en h a vn . E . A . N issen  er u d -  
traadt af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,957: „A/S B  o n- 
d e d S t o r e  C o  in  p a n  y “ , a f K o b e n ­
havn . D en  tegnede A k tie k a p ita l 15,000 K r . 
er fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,858: „A/S D a n s k  
V  a g t k  o m  p a g n  i “ , af  K o b en h a vn . D en  
tid ligere  tegnede A k tie k a p ita l er n u  fu ld t  
indbeta lt. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
35,000 K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 80,000 K r . fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 13,038: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N  r. 4 0 t a f F  r e d e ­
r i  k s b e r g“ , af K ø b en h a vn . U n d e r  15. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter Selskabets N a v n  er æ n ­
dret til „E jen dom saktiese lskabet O x fo rd “ . 
H ofjæ germ ester, Lensgreve  S ieg fried  V i c ­
tor R ab e n -Le v e tza u , Lo n d o n , er in d traa d t  
i Bestvrelsen. Selskabet er overfort til n yt  
(R eg .-N r. 13,341).
U n d e r 28. F e b ru a r:
R e g is te r-N u m m e r 983: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n d e l s -  o g  L a n d ­
b r u g s b a n k e n  i S i l k e b o r g “ , af 
S ilkeborg . L .  C. L a u ritse n , L . S. C. C. 
B ach  er u d traad t af, og K ø b m a n d  N ie ls  
A lbrect Sørensen, F a b r ik a n t  N ie ls  P eder  
Jakobsen  N issen, begge af S ilkeborg , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 1229: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t l o l l a n d s  A  v i s“ , af 
N akskov. A . E r ich se n  er fra traad t som  og 
N ie ls  C h ris ten  K arsten  J u u l Christensen , 
N akskov, er tiltraad t som R edaktor.
R e g is le r-N u m m e r 4120: „ F o r e i g n  
T r a d i n g  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K oben h avn .
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 7. O k ­
tober, 7. N ovem ber og 8. D ecem ber 1924 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 5784: „ K  o b e n -  
h a v n  s M  o 1 1 e s t e n s f a b  r i k  o g  
M ø l l e b y g g e r i  F  c r d. J e n s e n s  
E n k e  —  N.  N i e l s e n  &  C o . ,  A k t i e -  
s e 1 s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. 
A u g u st 1934 og 14. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. 
a. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker i 
„B erlin g ske  T id e n d e “ . Selskabet tegnes af 
Bestyre lsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyre lsen ; ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse. M e d le m  af B e sty re l­
sen: F . W . A . M . N ie lsen  er va lgt til B e ­
styrelsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 7942: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J  u  b a“ , a f K o b e n h a vn . U n d e r  
15. D ecem ber 1934 og 5. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
10,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgår  
herefter 30,000 K r . fu ld t indbeta lt. A k ­
tierne lyd e r paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse  til A k tio m e rcrn e  sker i „ B e r­
lingske  T id e n d e “ .
R eg is te r-N r. 8235: „A/S „ M e r k u r “ 
K o b e n h a v n s b i l l i g e  U r  t e k r a  m-  
f o r r e t n i n g  u n  d e r  L i  k  v i d a- 
t i o n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 30. A p r il,  30. M a j og 30. 
J u n i 1930 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9291: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  t i l  U d n y t t e l s e  af  de 
r u s t b e s k y t t e n d e  P a r k e r -  
P a t e n t e r  i D a n m a r k “ , a f K o b e n ­
havn . U n d e r  14. F e b ru a r  1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede. F rø k e n  U lla  
M esserschm idt, B je rregaardsve j 3, K o b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,707: „ H  o r s e n s -  
B  r y  r u p - S i l k e b o  r g J e  r n b a n e -  
A k t i e s e l s k a b “ , a f Horsens. R . C h r i ­
stensen, P. J. Secher er u d traad t af, og 
G aa rd e je r  H a n s  S k o vb o llin g  M ikke lsen , 
H a a ru p , K are tm ag e r R asm u s Peder A n ­
dersen, L u n d  St. ( Jy lla n d ) , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,139: „ D a g e n s  
N v  h e d e  r A/S“, a f K øb en h avn . U n d e r 3. 
D ecem ber 1931 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvorefter bl. a. A k tie k a p ita le n  
1,000,000 K r . uden  U d b e ta lin g  til A k tio -
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næ rerne er nedskrevet m ed 700,000 K r . til
300.000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  300 og 
1200 K r . I H e n h o ld  t il ovennæ vnte G e n e ­
ra lfo rsam lin g sb e s lu tn in g  er A k t ie k a p i­
ta len  u dv ide t m ed 500,000 K r . D en  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgor herefter 800,000 K r . 
fu ld t  indbeta lt, fo rde lt i A k tie r  paa  100, 
300, 1200 og 3000 K r . H v e rt  A k tie b e lø b  paa  
100 K r . g iver 1 Stem m e.
R e g is te r-N u m m e r 13,222: „ D  a n a d k  o- 
A  u t o m  o b i 1 - A  k  t i e s e 1 s k  a b “ , a f 
K o b e n h a vn . U n d e r  6. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter  
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  90,000 K r . 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter
100.000 K r . fu ld t in dbeta lt, og fordelt i 
A k tie r  paa  500, 2000 og 5000 K r .
U n d e r  1. M arts :
R e g is te r-N u m m e r 24: „ A  k  t i e s el s k  a- 
b e t K j ø b e n h a v n s R e n o v a t i o n s -  
C  o m  p  a g n  i i L  i k  v i d  a t i o n “ , af 
K jo b e n h a v n , E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r 6. A p r il,  G. M a j og 6. J u n i  
1932 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2897: „ H  a a n d ­
v æ r  k  e r n e s K r e d i t b a n k  A k t i e ­
s e l s k a b  u n d e r  L i k v i  d a t i o  n “ , af 
K o b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r 11. M a j, 11. J u n i og 12. J u l i  
1920 sam t efter p ræ k lu s iv t P ro k la m a  i 
Statstidende for 23, 24 og 25. J a n u a r  1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 3170: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r r i s  P l a n t a g  e“ , a f B o r-  
r is -F a s te r  K o m m u n e . U n d e r  29. N o v e m ­
ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter b l. a. den tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør 10,730 K r ., h v o ra f 5930 K r . 
er P engeaktier, fo rd e lt i A k tie r  paa  10 
K r. og M u lt ip la  h e ra f in d t il 50 K r ., og 
4800 K r . Jo rd a k tie r , fo rde lt i A k tie r  paa  
10 K r . og M u lt ip la  h e ra f in d t il 380 K r .
R e g is te r-N u m m e r 3635: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h i s t e d  B r y g h u s  &  T h i ­
s t e d  M i n e r a l v a n d s f  a b r i  k “ , a f 
T h is te d . N . A . C. N . R avnem ose, A . A n ­
dersen er u d tra ad t af, og Borgm ester, 
Sagfører, cand. jiir . Sø ren  Sørensen  
B jerreg aard , T h is te d , Inspektør R asm u s  
W e llin g -N ie ls e n , B y g h o lm  pr. Vesløs, er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6436: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ H a r a l d s b o r g “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, a f K ø b e n ­
h avn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 
23. A ugu st, 24. Septem ber og 24. O ktober  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6147: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t i n e s  m i n d e  T e g l ­
v æ r k “, a f S tin esm in de , O v e -V a ls g a a rd  
K o m m u n e . U n d e r  31. A u g u st 1934 og 15. 
F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker i D ag b lad e t „ H im ­
m e r la n d “ sam t ved anbefa let B re v  til de 
noterede A ktion æ rer.
R e g is te r-N u m m e r 9032: ,,„D a v u m “ 
A k t i e s e l s k  a b “ , af K øb en h avn . M e d ­
lem  a f B estyre lsen: P . E . H . H a lk ie r  er 
afgaaet ved D øden. Ingen iør Jo h an  
T h e o d o r  Petersen, S tavangergade 6, K ø ­
benhavn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9237: „ K  i d d a 1, 
K l i n k  o g  N o r  h e d e  P l a n t n i n g s  
A k t i e s e l s k a b “ , af N o n e  O m m e  
K o m m u n e . U n d e r  30. N ovem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. M . S p aa-  
bæk, H . Jensen  er u dtraadt af, og H u s ­
m a n d  L a rs  C h r is t ia n  K jæ r, G aard e je r  
Peter Søgaard , begge af N ørre  O m m e, er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 11,328: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  B  r ø n s  h a v  e“ , a f 
K ø b e n h a vn . U n d e r  29. N ovem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t m ed 15,000 K r . in d ­
betalt ved K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter 20,000 
K r . fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels paa  
anden  M aade , og forde lt i A k tie r  paa  250, 
500, 1000 og 2000 K r .
R eg is te r-N r. 11,910: „A/S S k o d a  n “ , 
af K o b e n h a v n . D e n  K . A rn sk o v  m eddelte  
P ro k u ra  er tilbageka ld t. E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt: A n n a  H en rie tte  B astk jæ r C h r i ­
stensen.
R e g is te r-N u m m e r 12,559: „A/S N o r ­
d i s k  K u l  & K o k s  K o m p a g n  i “ , af 
K ø b e n h a vn . Fo rre tn in g sb e styre r  E v a ld  
V ic to r  K ø h ie r  L a rse n , S tran d ve jen  157, 
H e lle ru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  2. M arts :
R e g is te r-N r. 8049: „A/S H . W i n d e -  
1 ø v “, a f A a rh u s . G. E . B a rg ild  er u d traad t  
af, og F r u  M a re n  W in d e lø v , F o rre tn in g s ­
fører E r ik  E m i l  W in d e lø v , Ingen iør  
Sven d  A age E d v a r d  W in d e lø v , a lle  af 
M y liu s  E rich se n sv e j 17, A a rh u s , er in d ­
traad t i Bestyre lsen . Selskabet tegnes af
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Fo rre tn in g sfo re re n  eller —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 9033: „A/S „ A  t k o“ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for  
25. N ovem ber, 27. D ecem ber 1933 og 27. 
Ja n u a r  1934 er L ik v id a t io n e n  skittet, og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N r. 12,137: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ J ø r g e n s -  
h a v e“ “, a f K ø b en h a vn . U n d e r  18. D e ­
cem ber 1934 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter b l. a. A k tie k a p ita le n  er 
u dv idet m ed 69,700 K r., in dbeta lt dels 
kontant, dels ved K o n v e rte r in g  af Gæ ld. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter  
84,700 K r ., h v o ra f 24,000 K r . A -A k t ie k a p i-  
tal, forde lt i A k tie r  paa 500 K r., og 60,700 
K r . B -A k t ie k a p ita l m ed R et t il forlods  
k u m u la tiv t  U dbytte , fo rde lt i A k tie r  paa  
100 og 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt, dels kontant, dels paa anden  
M aade. A -A k tio n æ re rn e  h a r  1 Stem m e for 
hvert A k tiebe lob  paa  100 K r., B -A k t ie rn e  
giver ikke Stem m eret. V e d  O verdrage lse  
af B -A k t ie r  h a r A -A k tio n æ re rn e  F o rk ø b s ­
ret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne R e g ­
ler. B -A k t ie rn e  er in d lose lige  efter de i 
Vedtæ gternes § 3, jfr. § 16, g ivne  Regler. 
A -A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ ndehaveren , 
B -A k t ie rn e  skal lyde  paa N avn .
R e g is te r-N u m m e r 12,400: „ B r a n d t  &  
G o., L t d . ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f Ca iro . 
U n d e r 23. D ecem ber 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede og u n d er 11. F e b ru a r  
1935 godkendt af U d en rig sm in iste rie t. 
A k tie rn e  lyd er paa N avn . Selskabet teg­
nes af en D ire k tø r  e ller —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er af Bestyre lsen  i 
F o re n in g . Bestem m elsen om , at B e s ty re l­
sen beslaar af Bestyre lsesraadet og D ir e k ­
tionen, er bortfa ldet. B estyre lsen  bestaar 
af: K o n su l E rn s t  M o zart K r is t ia n  B ran dt, 
K o n su l H a n s  J u liu s  R osenstand, begge af 
Ca iro , Landsretssag fø rer P a u l C h r is tia n  
T ill is c h , Ø sterbrogade 51, K øb en h avn . 
D ire k tø r: N æ vnte É . M . K . B ran dt.
R e g is te r-N u m m e r 12,707: „ P  a h  1 &
P e t e r s e n  A/S“ , a f K ø b en h avn . U n d e r
21. Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede. A . H a stru p  er u d traad t af, og 
D ispon en t V ig g o  K r is t ia n  G ersløv, P r in ­
sesse Charlottes G ade 28, K ø b e n h a vn , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 12,808: „ E  j e n  d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o r g p o r t e  n “ , af 
A a lb o rg . U n d e r  15. D ecem ber 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede. D en  tegnede  
A k tie k a p ita l 98,000 K r . er fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  4. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  K o  m-  
p a g n  i ( T  h e  E a s t  A s i a t i c  C  o m -  
p a n y  L i m i t  e d )“ , a f K o b e n h a vn . P r o ­
k u ra  er m eddelt: E g il  N ie ls  C h r is tia n  
C h ris tia n se n  i F o re n in g  m ed en af de t id ­
ligere anm eld te  P ro k u r is te r  N ie ls  G otfred  
Jo h an sen  og S ig u rd  Bagger.
R e g is te r-N u m m e r 1223: „ F  i s k  e n e t ­
f a b r i k e n  D a n m a r k ,  I. C.  T  v e d e, 
A k t i e s e l s k a  b “ , a f H e ls in g ør. M e d ­
lem  af Bestyre lsen : J. D . T v e d e  er afgaaet 
ved D øden . O b e rs tlø jtn a n t C h r is tia n  P e ­
ter B okkenh eu ser, V en dersgade  25, K ø ­
ben havn , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1468: „ D e  s y d ­
s j æ l l a n d s k e  k o n s e r v a t i v e  
D a g b l a d e ,  A k t i e s e l s k a  af 
Næ stved. U n d e r  11. A u g u st 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Selskabets F o r m a a l er T r y k k e r iv ir k ­
som hed sam t U dg ive lse  a f D agb laden e  
N æ stved A v is , V o rd in g b o rg  A v is , P ræ slo  
A fte n -A v is , H a s le v  A v is , M øens T id e n d e  
og R in g sted  A v is .
R e g is te r-N u m m e r 2671: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N  r. 8 3 o g 8 4 V  e s t e r  
K v a r t e  r “ , a f K o b e n h a v n . F .  J. E . A n ­
dersen, H . H . A ndersen , S. A ndersen  er 
u d traad t af, og K o n d ito r  E in a r  Sophus  
M a rt in  Beu, F r u  B o d il M a r ie  Ben, begge 
a f R ibegade  18, Jo u rn a lis t  V a ld e m a r  
B e rn h a rd  N ie lsen  (ka ldet N ie lsen  A rn e il) , 
F re d erik sb o rg v e j 161, a lle  a f K øb en h avn , 
er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a  m  a “ , af K øb en h avn . D en  E . 
C h ris top h ersen  m eddelte  P ro k u ra  er t i l ­
bagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: D a g n y  
L a rse n  i F o re n in g  m ed tid ligere  anm eldte  
L a u r itz  H u g o  E rn s t  N ie lsen.
R eg is te r-N r. 5601: „C  b e s e  b r o u g h 
M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n  y,  C  o n-  
s o 1 i d  a t e d  (a N  e w  Y  o r k  G o r p o r a-  
t i o n)  K ø b e n h a v n s  A  f d e 1 i n  g, 
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
K øb en h avn . V edrøren de  F o rre tn in g sa fd e ­
lingen : P ro k u ra  er m eddelt tid ligere  a n ­
m eldte  E lo f  N ie ls  R en ov  og M arce l G eth-  
m a n n  h ve r for sig.
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R e g is te r-N u m m e r 6070: „ H e l s i n g ø r  
F l y t t e f o r r e t n i n g  o g  M ø b e l -  
s n e d k e r i  A/S“ , a f H e ls in g ør. U n d e r  7. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. Se lskabet tegnes af 
D ire k to re n  alene, e ller —  d eru n d e r ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse. E n e -  
P ro k u ra  er m edde lt: L a rs  C h r is t ia n  H a n ­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 9353: „ J o c k e y -  
C  1 u 1) A/S, S p e c i a l m a g a s i n  f o r  
H  e r r c-  o g D r e n g e e k v i p e r i n g  
u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , a f K o b e n ­
havn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for  
16. A p r il,  hS. M a j og 18. J u n i 1933 er L i ­
kv id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10.690: „B  a r u  g o 
L  t d. A/S“ , a f K o b e n h a v n . H . H a n n o v e r  
er u d traad t af, og S ag fø re rfu ldm æ gtig , 
cand. ju r . La u s t Jo rgen  Slebsager, T ra n e -  
gaardsvej 29 B, H e lle ru p , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,182: „ F  a h r  i k  e n 
U  11 r a, A k t i e s e l s k  a b, N  o r d i s k  
L a k f a b r i k “ , a f K o b e n h a v n . H . L .  B i-  
n au  er u d traad t af. og G a rtn e r ie je r  K a r l  
H e rm a n  Pedersen, S im m elkæ rve j, R ø d ­
ovre, er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N r. 11,993: „G  a v e - T  e 1 e- 
g r a m  A /S“ , a f K o b e n h a v n . H . N ø rg a ard  
er u d traad t a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,206: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r n i n g  K  i n  o g r a f u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f H e rn in g . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 14. A ugust,
14. Septem ber og 15. O k tob er 1934 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
U n d e r  5. M arts :
R e g is te r-N u m m e r 1296: „D  e F  o r-  
e n e d e J e r n s t ø b e r i e r ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f F red erik svæ rk . M e d ­
lem  af B estyre lsen: A . C. E . Ibsen er a f-  
gaaet ved D øden . P ro k u ra  er m eddelt 
F re d e r ik  E m il  U ss in g  i F o re n in g  m ed en 
af de tid ligere anm eld te  P ro k u r is te r  eller 
m ed D ire k to re n  eller m ed Bestyrelsens  
F o rm a n d  eller N æ stform and .
R e g is te r-N u m m e r 1378: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  O s t s j æ l l a n d s k e  
J e r n b a n e - S e l s k a  b “ , a f K o b e n ­
havn . P. N ie lsen , E . B ü lo w , H . F . H o ff­
m eyer er u d traad t af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1728: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r o n n i n g e n s  T v æ r ­
g a d e  N r .  7“ , a f K ø b e n h a vn . H . F . W i l ­
ier er u dtraadt af Bestyrelsen, og den ham  
m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. G ro s­
serer E r ik  S ch ie lle ru p  W ilie r , Kagerup , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1830: „M  a s k  i n -  
k o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ob en h avn . P ro k u ra , to i Fo re n in g , er 
m eddelt: M ogens G eorg O tto  M æ h l, W i l l i  
Tre tte r  og Jens G eorg  N ielsen.
R eg is te r-N u m m e r 1934: „N  o r d i s k 
F o t o  - K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f K ø b en h avn . A . F re d erik se n  er 
udtraad t af, og F r u  H e lg a  E m ilie  F re d e ­
riksen, M arien d a lsve j 17, K øb en h avn , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2060: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  1 2 5 4 U d e  n-  
h y s V e s t e r  K v a r t e r  u n d e  r 
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ob en h avn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 20. A p r il,  22. 
M a j og 22. J u n i 1934 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2997: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t i i d e  P l a n t a g  e“ , a f 
H olsted. U n d e r  30. D ecem ber 1933 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter bl. 
a. Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker i 
Fo lkeb ladet, D a g b la d  for V e jen , B rø ­
rup, H o lsted  og O m egn  eller ved Brev. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens F o r ­
m a n d  og K assereren  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse. J. P . L a u r id ­
sen (F o rm a n d ) , iV. G ru m -S ch w e n se n  (K a s­
serer), J. La rsen , J. C. Sorensen, P. F .  
M om sen  er u d traad t af, og D ire k to r  C h r i­
stian  D a lgas  (F o rm a n d ) , H jo llu n d  So- 
gaard, S k o vrid e r C h ris ten  A ndersen  C h r i­
stensen (Kasserer), begge af Vorbasse, 
G aa rd e je r  K r is te n  F ra n d se n  Tygesen , 
S ko vb je rg  pr. B rø ru p , D ire k to r  O la v  V a n g  
La u r id se n , V e jen , G aard e je r Jens M a r t i­
nus La rsen , Holsted, er in d traad t i B e sty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 3202: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H  o v  b  o r  g P l a n t a g  e“ , 
af H ovborg , L in d k n u d  K o m m u n e . U n d er
26. M arts  1934 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse  
til A k tion æ rern e  sker i Fo lkeb ladet, 
D a g b la d  fo r V e jen , B ro ru p , H o lsted  og 
O m egn. Selskabet tegnes a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyre lsen; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse. P. F . M om sen  er ud traad t af, og 
F r u  Inger M a rie  M om sen, Skovlyst pr.
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B røru p , er in d traad t i Bestyrelsen. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: C. J. S k jod e  er valgt 
til Bestyrelsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 4767: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  T i r s l u n d  P l a n t a g  e“ , 
af Holsted. U n d e r  26. M arts  1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. 
a. hver A k tie  g iver 1 S tem m e; dog kan  
ingen  A k tio n æ r a fg ive  m ere end 25 S te m ­
m er. Bekendtgørelse til A k tion æ rern e  sker 
i Fo lkeb ladet, D a g b la d  fo r V e jen , B r ø ­
rup, H o lsted  og O m egn. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens F o rm a n d  og K assereren  i 
Fo re n in g ; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  af den sam lede B e sty ­
relse. J. P . H oher, J. C. Sorensen, S. C. 
Clausen , P. F . M om sen  er ud traad t af, og 
K o b m a n d  Jens V ig g o  Jorgensen  ( F o r ­
m and), Holsted. S k o vrid e r C h ris te n  A n ­
dersen Christensen , Vorbasse, G aa rd e je r  
Jens A ndersen  H olst, N ø rb o llin g  pr. B r ø ­
rup. er in d traad t i Bestyrelsen. Kasserer: 
C a rl F re d e  C h ris tiansen .
R eg is te r-N u m m e r 9691: „A/S N  y  h  u  s“ , 
af F rederiksberg . U n d e r  4. F e b ru a r  1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter Selskabets F o rm a a l er at erhverve  
P arce lle rn e  M atr. N r. 10 gb og 10 ef a f 
Frederiksberg , beliggende ved N y e la n d s-  
vej, derpaa at opfore en B eboelsesbyg­
n in g  sam t at a dm in istrere  denne.
R eg is te r-N u m m e r 10,117: „ F  i s k  e r i-  
a k t i e s e l s k a b e t  M æ r s  k “ “ , af 
S jo v  Sogn, Fæ roerne. U n d e r  27. F e b ru a r  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
hvorefter Selskabets H jem sted  er æ ndret 
til T h o rsh a v n , Fæ roerne. Selskabets D i ­
rektor (P roku ris t)  C. V . N ie lsen  er afgaaet 
ved D øden. D ire k to r  A n k e r  O tto Jo rg e n ­
sen, T h o rsh a v n , er tiltraad t som  D irekto r, 
og der er m eddelt h a m  E n e -P ro k u ra .
R eg is te r-N u m m e r 10,557: „ V  e s t r e 
K o l o n i a l l a g e r ,  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . L .  N . Petersen er ud traad t af, og 
F ro k e n  V a lb o rg  M a r ie  Jorgensen, R ye s-  
gadc 114, K ob en h avn , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,808: „N . H . H  o 1 m, 
A/S“ , a f K oben h avn . S. G. F o lk m a n n  er 
udtraadt af, og Stenograf, F ro k e n  T y r a  
G u d ru n  H o lr itz  W eise , U n d e r  E lm e n e  13, 
K øben havn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,580: „U  1 r  i c h  s 
M e t a l s t o b e r i ,  A/S“ , a f K øb en h avn . 
U n d e r 19. Ja n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, hvorefter A k tiekap ita len  
er u dv idet m ed 5000 K r . D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgor herefter 45-,000 K r., fu ld t 
indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 12,133: „S c a n d i-  
n a v i a n  B a l t i c  C  o m  p a n  y, A/S“ , 
af K o b en h avn . O. V . C. Pentz, M . F re y d -  
herg er ud traad t af, og F r u  E d ith  Bus, 
A h lm a n n s  A llé  4, H e lle ru p , Sagfører, rand . 
ju r. N ie ls  E r ik  A d o lf  A u g u st Gangsted, 
R aadhusstræ de 6, K ø b en h avn , er in d traad t  
i Bestyrelsen.
U n d e r  6. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 1091: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a v n  k i l d e A  C  o.“ , af 
K o b en h a vn . U n d e r  21. Ja n u a r  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 2570: „D  e L  o 1- 
1 a n  d - F  a 1 s t e r  s k  e V  c n s t r e- 
b l a d e ,  A  k t i e s c 1 s k a b a f 191  4“ , 
af N yk o b in g / F . R . O. T o x v æ rd  er u dtraadt 
af, og F r u  A gnes Boere, T je n n e m a rk e  
S tokkem arke  Sogn, er in d traad t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 3781: „ L  i l t e r  a-  
t u  r s e 1 s k  a b e t, A k t i e s e l s k  a b “ , 
af K o b e n h a vn . E . P ov lsen  er udtraadt af, 
og E k sp ed itr ice , F r u  L i l ly  K ro g e r Povlsen  
(kaldet K ro g er Pov lsen), V a ldem arsgade  
49, K ø b e n h a vn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5113: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ N  o r b æ k P l a n t a g  e“ “ . 
af O sse-N æ sb jerg  K o m m u n e . M ed lem  af 
Bestyre lsen: B. Jensen  er afgaaet ved D ø ­
den. G aa rd e je r  Jens S ig fred  Soren Jensen, 
Skonager, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5247: „A  S S c a n i a -  
V  a b i s & R  a a d v a d d a m “ , a f F r e ­
deriksberg. U n d e r  23. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 6190: „ A  k t i e s e l -  
s k a b e t  „M  e 1 u  d s a 1 g e t“ i L i ­
k v i  d a t i o n “ . a f N akskov. U n d e r  15. 
Ja n u a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  og P ro k u ris te n  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: B a n k ­
assistent T o m  A v n e r  R a v n sb y  R a sm u s­
sen, N akskov. Selskabet tegnes —  d e ru n ­
der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 6666: „S o n d e  r-  
b o r g  F o r b e r e d e l s e s s k o l e ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f Sonderborg. P. J. 
E v a ld  er u d traad t af, og O verdyrlæ ge  
H a lfd a n  Strange Sejer Lorenzen , S o n ­
derborg, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 7279: „A/S P o u l  
A n d e r s e n s  T o m m e r  h a n d e l ,
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H  o 1 s t e b r o“ , af H olstebro . U n d e r  9. 
F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. M ed lem  af Bestyrelsen: C. H jo r t  - 
k jæ r er afgaaet ved D øden. S. M . N. C o l-  
strup er ud traad t af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7336: „H  v i  d b j e r g 
F  i s k  e n e t f a b r i k. A/S, u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f H v id b je rg . E fte r  P r o ­
k lam a  i S tatstidende for 16. N ovem ber, 16. 
D ecem ber 1931 og 16. J a n u a r  1932 er L i ­
kv idation en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 8546: „A/S P. B o n d e  
u n d e r  L  i k v i d a t i o n ‘\ af M arib o . 
U n d e r  31. O ktober 1934 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og F o r ­
retn ingsforeren  (P ro k u ris ten )  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: B a n k d ire k tø r P e ­
der M adsen  R ønne, P enn eh avevej, R u n g ­
sted. Selskabet tegnes — - deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  - -  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9265: „ V  i n  t a p p e- 
r i e t. A/S, u n d e r  L  i k  v i d a t i o ri“ , 
af K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende for 7. A p r il,  7. M a j og 7. J u n i 1934 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R e g is te r-N u m m e r 9625: „A/S S t r u e r  
R u g b r ø d s f a b r i k  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , af Struer. E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende Jo r  13. Jan u er, 13. F e b ru a r  og 13. 
M arts  1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9732: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  „ F  a r u m  v e j g a a r d “ u n -  
d e r  L  i k  v  i d a t i o n “ , a f K ø b en h avn . 
E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende fo r 29. 
Septem ber, 29. O ktober og 29. N ovem ber  
1932 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,176: „D  a n s k  
E m b a l l a g e  G l a s v æ r k ,  A k t i e ­
s e l s k a b ,  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende for 20. O ktober 21. N ovem ber og 
20. D ecem ber 1932 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,237: „ V  i g g o 
N i s s e n ,  A g e n t u r  & K o m m i s ­
s i o n  A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  25. F e b ru a r  1935 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: G ro s ­
serer V ig g o  N issen, M an øgade  6, K o b e n ­
h avn . Selskabet tegnes —  d eru n der ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 10,343: „ A  m  e r i-  
c a n  C h e w i n g  G u m  C o m p a n y  
A  S ( A m e r i k a n s k  T  y  g g e g u m-  
m  i C  o m  p a g n  i), u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f K ø b en h a vn . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende fo r 2. A p r il, 2. M a j og 2. 
J u n i 1932 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is le r-N u m m e r 12,551: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „A  u t u n ““ , a f K oben h avn . 
U n d e r  25. F e b ru a r  1935 er Selskabets 
Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af D irek to ren  alene eller a f den sam lede  
Bestyrelse. G. T . B u d d e -L u n d , K . L . Søn-  
dergaard, S. P . B ah n sen  er u d traad t af, 
og G rosserer R asm u s H orn e , H ostrupsvej 
12, F r u  A n n a  E m ilie  B ened ikte  T h o ru p ,  
T aas in gegade  45, F rø k e n  K a re n  M a r ie  
Lo u ise  Petersen, L y n g b y v e j 48, alle a? 
K ø b e n h a vn , er in d traad t i Bestyrelsen. 
D en  S. P . B ah n sen  tid ligere  m eddelte P r o ­
k u ra  er tilbagekald t. E n e -P r o k u ra  er m e d ­
delt K a j V ilh e lm  T h o ru p .
U n d e r  7. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 1258: „A  k t i e s  e l ­
s k  a b e t B a n k e n  f o r  H o b r o  
o g  O  m  e g n ‘\ a f H obro . U n d e r  4. D e ­
cem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede og u n d er 8. F e b ru a r  1935 stadfæ ­
stede af M in is te r ie t fo r H a n d e l og In d u ­
stri. E fte r  3 M aaneders N oterin gstid  giver 
1— 3 A ktiebe løb  a 120 K r . 1 Stem m e, 4— 7 
A ktiebe lob  å 120 K r . 2 Stem m er, 8— 15 
3 Stem m er, 16— 23 4 Stem m er, 24— 30 5 
Stem m er, og for h ver 10 A ktiebe løb  ä 120 
K r. over 30 gives 1 S lem m e in d til 20. som  
er det højeste S tem m eanta l nogen A ktio n æ r  
kan  a fg ive  paa egne Vegne. V e d  F u ld m a g t  
fra  andre  A k tio n æ re r kan  yderligere  a fg i­
ves in d til 20 Stem m er. Selskabet tegnes af 
et M ed lem  a f Bestyre lsen  i F o re n in g  med  
en D ire k to r  eller en P ro k u r is t  eller af en 
D ire k tø r i F o re n in g  m ed en anden  D i ­
rektør eller en P ro k u ris t; ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  af et 
M ed lem  af Bestyre lsen  i F o re n in g  m ed en 
D ire k to r  eller a f F o rm an d e n , N æ stfo r­
m an den  og en D irek to r, h ver for sig i 
F o re n in g  m ed en P roku rist, eller a f to D i ­
rektører i F o re n in g . M ed lem  af B esty re l­
sen: O. F . K . B ie  er valgt til Bestyrelsens  
F o rm a n d , og M ed lem  af Bestyrelsen: A . 
B ogh  er valgt til Bestyrelsens N æ stfo r­
m and.
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R e g is te r-N u m m e r 1860: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e d e r  N i e l s e n ,  P e ­
d e r  s h  a a b “ , a f B rønderslev . U n d e r  19. 
N ovem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. D ire k tø r  P eder Joh an n es N ie l­
sen, D ire k tø r  O sk a r T h e o d o r  N ie lsen , 
begge a f B rønderslev , er in d lra a a t  i B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyre lsen: N ie ls  
J u u l N ie lsen  er tiltraadt som  D irektor.
R eg is te r-N u m m e r 9314: „ L y t -  O -  
F  o n A/S“ , a f K ø b en h a vn . P e lsh an d le r  
A n to n  O le  H ansen , F rcd e rik sb o rg g ad e  21, 
K ob en h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,663: „A/S D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  „C  o n  c o r d i a ““ , 
af Svendborg. D en  tegnede A k tie k a p ita l,
75,000 K r., er fu ld t indbeta lt. U n d e r  2. J a ­
n uar 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. A k tie k a p ita le n  er 
u dvidet m ed 75,000 K r. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l udgor herefter 150,000 K r., fu ld t  
indbetalt. Bestem m elsen om, at ikke  fu ldt 
indbeta lte  A k tie r  lyder paa N avn , er b o rt­
faldet.
U nder 8. M arts:
R eg is te r-N u m m e r 2043: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o r s ø  A  v i s“ , af N y k o -  
bing/M. S. C. A ndersen  er u d lra a d t af B e ­
styrelsen. H . M . A n d ersen  er fra  traadt 
som  Forre tn ingsfo rer, og den h am  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg is te r-N u m m e r 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H  å n ­
d e  1 s b a n k “ , af K ø b en h a vn . V edroren de  
A ktieselskabet K jø b e n h av n s  H ande lsbank , 
S y dh avn s  A fd e lin g : K . S. E . Schæ lfer er 
fra traad t og A d o lf  A re n d ru p  er tiltraadt 
som  Forre tn ingsfo rer.
R eg is te r-N u m m e r 2473: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  f o r  H o l b æ k  o g  O  m -  
e g n “, af H olbæ k. O. G. G. T o u d a l er 
u dtraadt af, og M urersvend  C a r l C h ris tia n  
N ielsen, H o lbæ k, er in d traad t i B e sty ­
relsen.
R eg is te r-N u m m e r 2547: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  f o r  O  p f o r e 1 s e n a f  A r ­
b e j d e r b o l i g e r  v e d  A r b e j ­
d e r f o r e n i n g e n  a f  1 8 6  0“ , af 
K oben havn . M ed lem  af Bestyrelsen: V . C. 
Zeh n e r er afgaaet ved D øden. S. G. F . N. 
H etsch  er udtraadt af, og Vekse llerer  
W a lte r  H o lm  H en riqu es, Sm id stru p  
Strandgaard , Rungsted, Landsretssagfører  
P o u l C h r is tia n  Hede, A m agerto rv  19, K o ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 3531: „ A  k t i e s e l -  
s k a b e t  S k a n d e r b o r g  A m t s  
A  v i s“ , ai' Skanderborg . U n d e r  18. O k to ­
ber 1931 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvore fter bl. a. Selskabets F o rm a a l er U d ­
givelse af D agb ladet „S kan derborg  A m ts  
A v is “ m ed m u lige  F ilia lb la d e , sam t B o g ­
try k k e riv irk so m h e d  og D r if t  af S e lska ­
bets faste E je n d o m m e . Bestyrelsens F o r ­
m a n d  P. A . Svendsen  sam t R. J u u l er u d ­
traadt af, og G aa rd e je r  R asm u s Peter 
M oller, N y d a m sg a a rd  pr. H o rn in g  St„ 
G aard e je r T h e rk e l H a u b e rg  L u n d , M je -  
sin ggaard  pr. Skanderborg , er in d traa d t i 
Bestyrelsen. M e d le m  af Bestyre lsen: N . M. 
KristolTersen er valgt til Bestyrelsens F o r ­
m and.
R e g is te r-N u m m e r 4459: „A/S F  o r- 
s i k  r i n  g s s e i s k a b e t V  i k  i n  g, 
N  o r g e, U d e n l a n d s k  A  k t i e- 
s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
i o i D  a n  m  a r k “ , af K ob en h avn . V ed-  
rorende H ovedse lskabel: U n d e r 2. Ju n i 
1930 er Selskabets Vedtæ gter am drede. 
A k tie k a p ita le n  er nedskrevet m ed 1,000,000 
n. K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor h er­
efter 1,500,000 n. K r., fu ld t  indbetalt.
Regis te r-N u m m e r 5494: „O  l a f  H. 
S m i t h .  A k t i e s e l s k  a b “ , af K o ­
benhavn . D e n  O. A . J. O lsen  m eddelte  
P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m e d ­
delt: P o u l C h r is tia n  W a ssa rd  i F o re n in g  
m ed tid ligere  anm eld te  W . T . H o lm k jæ r.
R e g .-N u m m e r 7679: „A/S D  o m  i n  g o 
i L i k v i d a t i o  n “ , af K ob en h avn . E f ­
ter P ro k la m a  i Statstidende for 29. O k to ­
ber, 29. N ovem ber og 29. D ecem ber 1932 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R eg is te r-N u m m e r 8301: „A/S A  a r- 
h  u s —  H a m m e l  —  T  h o r s o J e r  n-  
b a n e s e l s k a  b “ , af A arh u s. U n d er 19. 
A u g u st 1932 er Selskabets Vedtæ gter a m ­
drede o<( u nder 18. N ovem ber 1933 stad- 
fæstede af M in is te r ie t fo r  offentlige A r ­
bejder.
R e g is te r-N u m m e r 9102: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K  a r t o f “ , af K oben havn . 
P. K . W in k e l er ud traad t af Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 10,415: „A/S E d u ­
a r d  IL  P e t e r s e n  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “, af K oben h avn . U n d er I. 
M arts  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen  og D irekto ren  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører O le C h r is tia n  H ansen, D a l-  
stroget 3, K oben havn . Selskabet tegnes —
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derunder ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
U n d e r  9. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 4818: „S  a u g s t e d 
D  a m  j) s n  e d k  e r i, H  o v 1 e r i o g  
S a v v æ r k  ( A k t i e s e l s k a  b ) “ , af 
Svan n in g e  K o m m u n e . U n d e r  21. A p r il,  
25. O ktober og 19. D ecem ber 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede. Bestyrelsens  
F o rm a n d : A . K . N ie lsen  er afgaaet ved  
D øden. Sn edker H a n s  M ortensen , S v a n ­
n inge  Sogn pr. Faaborg , er in d traa d t i 
Bestyrelsen. M e d le m  af B estyre lsen: A . N.
P. N ie lsen  er va lgt til Bestyrelsens F o r ­
m and .
R eg is te r-N u m m e r 68G7: „ A l e x  R  o l i ­
n o  e C o  m  ]). A k t i e s e l s k a  b “ , a f F r e ­
deriksberg. U n d er 23. A u g u st 1927 og 24. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. Selskabets H je m ­
sted er æ ndret til K ø b e n h a vn . Selskabets  
F o rm a a l er a l d rive  F a b r ik a t io n  af og 
H a n d e l m ed k em isk  tekniske A rtik le r, h e r­
under S y n in g  af G u lv m o p p e r  og lign . A k ­
tierne kan  ku n  m ed Bestyre lsens S a m ­
tykke overdrages eller pantsæ ttes til 
T re d ie m a n d . A k tie rn e  lyd e r paa N avn . 
Bekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  sker ved 
anbefalet B rev . F a b r ik a n t  G eorg E d v a rd  
H a n s  Sonne, K lo k k e h ø je n  14, K ø b en h a vn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9363: „ C. T .  N  y -  
b o r g  A/S“ , af K ø b e n h a v n . M e d le m  af 
Bestyrelsen: A . T .  N y b o rg  er afgaaet ved  
D øden. F o rre tn in g s fo re r  T h e o d o r  F re d e ­
god T h e rk e lsen  N yborg , T ræ ga ard e n  28, 
K o b e n h a vn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9751: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  L a u  r. H a n s e n  & C  o. i L  i-  
k v i d a t i o n “ , af K o b e n h a vn . L ik v id a ­
tionen er sluttet i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
R e g is le r-N u m m e r 10,941: „ H a n d e l s -  
A k t i e s e l s k a b e t  E d m .  F r e y “ , af 
K øb en h avn . U n d e r 23. N ovem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 30,000 K r. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
80,000 K r., fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,046:,, A k t i e s e l ­
s k a b e t  B e n z i n t a n k e n  V i n ­
k e  1 v  e j 1 6“ , a f Frederiksberg . M ed lem  
af Bestyre lsen: O sv a ld  H a n sen  h a r  æ n ­
dret N a v n  til: O sv a ld  A m ter.
R eg iste r-N r. 11,420: „A/S B u d e  x “ , 
af K ø b en h avn . A k tie k a p ita le n  er udv idet  
m ed 13,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør herefter 50,000 K r., fu ld t indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 12,943: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a u l  P.  B e c k  & C o .  u n d e r  
K  o n  k u r s“ , a f K øb en h avn . U n d e r 4. 
M arts  1935 er K o n k u rsb e h a n d lin g e n  s lu t­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,946: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V  i k  t u “, a f K o b en h avn . U n d e r  
29. Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
am drede. P . V . Ch ris ten sen  er udtraadt 
af B estyre lsen  sam t fra traad t som  D ir e k ­
tør og P ro k u ris t. F r u  E d ith  Bus, A h l-  
m am is  A llé  4, H e lle ru p , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
U n d e r  11. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 645: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L . H  a m  m  e r i c h  &  C  o.“ , af 
A arh u s . D ire k tø r  Jo h a n  D a n ie l von  
Stem ann, V en dersgade  28. K o b en h avn , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1458: „N  o r t h  e r n 
A  g e n c y  L  t d. A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K ø b en h a vn . C. F . L y  tting er ud traad t af, 
og Sekretæ r F rø k e n  E lse  Andersen , E j -  
gaardsvej 20 B , C h a rlo tten lu n d , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2452: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o t e l  d ’A  n  g 1 e t e r r e“, af 
K ø b e n h a vn . N . F . V . Jensen  er udtraadt 
af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4828: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C e n t  r u m “, K a f f e  o g  
P o r c e l l æ n s f o r r e t n i n g  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f Frederiksberg . 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for 24. 
A p r il,  24. M a j og 25. J u n i 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4999: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K e m i  u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , af K ø b en h a vn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 8. F e b ru a r, 8. M arts  og 
8. A p r il  1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8680: „N . H  i r  s-
1 u  n  d, A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r 18. Ja n u a r  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed 10,000 K r. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter
45,000 K r., fu ld t indbeta lt. Selskabets 
Fo rre tn in g sfø re r: N . H irs lu n d  er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
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R eg ister-N u m m er 9056: „R  i b e S t ø b e- 
g o d s ,  J a n s e n  o g  R a v n ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “, af F rederiksberg . U n d e r  
14. N ovem b er 1934 og 2. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Selskabet tegnes af den sam lede  
Bestyrelse; ved A lliæ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  af to M e d le m m e r  
af Bestyre lsen  i F o re n in g . D ire k tø r  H a n s  
Peter Ingerslev O bbekjæ r, R ibe , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,577: „A/S H a d ­
s u n d  T e g l v æ r k “ , af H a d su n d . N . G.
S. F .  H . J. T h e il,  T .  M . T h o m se n  er u d -  
traadt af, og M urerm ester M a r iu s  J ø r ­
gensen, R anders, M e je ribestyre r A n d reas  
A ndersen , Sonnesgade, A a rh u s , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 10,716: „A/S T  h. 
F e l k o v  u n d e r  L i k v i d a  t i o  n “, af 
K øben havn . E fte r  P ro k la m a  i S ta tsti­
dende for 26. August, 26. Septem ber og 
26. O ktober 1933 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 10,840: „ K r .  L o ­
d a l ,  A k t i e s e l s k  a b “, a f K ob en h avn . 
Bestyrelsens F o rm a n d  H . F .  G. P in g e l er 
u dtraadt af, og B ogho lderske  F rø k e n  
A str id  Jensen, N ørre  F a rim a g sg ad e  70, 
K øb en h avn , er in d traad t i Bestyrelsen. 
M ed lem  af Bestyre lsen: O. M . Carlsen  er 
valgt til Bestyrelsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 11,944: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V  a 1 e g o““ , a f K ø b en h avn . 
M ed lem  af Bestyrelsen: J. R a v n  er a f-  
gaaet ved D øden. G artn er N ie ls  Jørgen  
L a u r its  N ie lsen, G raah yn keve j 46, K ø b e n ­
havn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg iste r-N r. 12,103: P e t e r  L a u r ­
s e n  A/S“ , af A arh u s . U n d e r 16. F e b ru a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
U n d e r 12. M arts:
R eg is te r-N u m m e r 2790: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a g f ø r e r n e s  A u k t i o n e  r “ , 
af K øben havn . M ed lem  af Bestyrelsen: 
F .  T . E n g e lb erg  er afgaaet ved D øden. 
Landsretssagfører E in a r  D a n k v a rt A n ­
dreas R ich ter, K o n g  Georgsvej 49, K ø b e n ­
havn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4281: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r i b s k o v  b a n e n s  D r i f t s -  
S e  1 s k a b “, a f H ille rø d . M ed lem  af B e ­
styrelsen: H . D . R a d m e r er afgaaet ved  
D øden. V o g n m a n d  T h e o d o r  H a ra ld  G u d ­
m and  G udm andsen , T isv ild e le je , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6664: „ H  a n s  J ü r ­
g e n  s e n  H e r r e m o d e r ,  A k t i e s e  1- 
s k a  b “ , a f Sønderborg. U nder 27. M arts  
og 27. N ovem ber 1934 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fter bl. a. S e l­
skabet tegnes a f Bestyrelsens M ed lem m er  
h ver fo r  sig e ller af en D ire k tø r; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  
af Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  af Bestyrelsen. M e d le m  af B e ­
styrelsen  og D ire k tø r H . G. Jacobsen  er a f­
gaaet ved D øden . G. H . S c h m id t er u d ­
traadt af, og Landsretssag fø rer, D r . jur. 
Jaco b  H e in r ic h  M ia n g  (F o rm a n d ) , K ø b ­
m an d  A n to n i Sorensen B usk , begge af 
Sønderborg , er in d lra a d l i Bestyrelsen.
R e g is le r-N u m m e r 8116: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E i g i l  V.  S c h e l h a s  e“ , 
af K ø b e n h a v n . F . E . T h a n g  er ud traad t af, 
og Assistent K a i S traus Stenbo, F o r c h ­
h am m ersve j 21, K ø b e n h a v n , er in d traad t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9738: „ R o s e n d a l s  
O l i e f a b r i k k e r ,  A k t i e s e l s k a b ,  
A  a 11) o r g“, a f A a lborg . M e d le m  a f B e ­
styrelsen: I. Le rch e  er in d traad t i D ir e k ­
tionen. E n e -P r o k u ra  er m eddelt: J o h a n ­
nes N ie lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9779: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a r b y  M o l l  e“ , a f H a arb y . 
A. H . Jørgensen  er u d traad t af Bestyrelsen  
og fra lra a d t som  F o rre tn in g sfo re r. D ir e k ­
tør P a u l H a k o n  P au lsen , P a rk  A llé  11. 
A arh u s , er in d traa d t i Bestyrelsen. H an s  
Jørgen  Ch ris tian sen , H a arb y , er tiltraadt 
som  F o rre tn in g sfø re r, og der er m eddelt 
h am  P ro k u ra  i F o re n in g  m ed el M ed lem  
af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9970: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  R u t e b i l -  
S t a t i o n “, a f A arh u s . S. R . Sørensen, 
H . H . B u lten seh o n  er u dtraadt af, og 
R u te b ile je r  M a rt in  R ødbro  Jensen, S p o r­
ring , T ra fik in sp e k tø r  L a rs  La rsen , S c h im -  
in e lm an n svej 4, K lam p en b o rg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,629: „ K  o 1 o n i a 1- 
l a g e r e t  A s c o  A/S“ , a f K øben havn . 
N. C. N ie lsen  er u d traad t af, og O v e r­
portør N ie ls  Peter V ig g o  H ansen , Reersø- 
gade 16, K øb en h avn , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,618: „A/S V  i 1 li. 
S ø b o r g s  E f t  f.“ , af K øb en h avn . S. A. 
C h ristensen  er u dtraadt a f D irektionen .
U n d e r  13. M arts:
R eg is te r-N u m m e r 7325: „D  i r e k t e 
S l o t s v i n - I m p o r t  A/S“, a f K øb en -
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havn . U n d e r 22. M a j 1931 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter A k t ie k a p i­
talen er u dv ide t m ed 5000 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør herefter 45,000 
K r. fu ld t indbeta lt. H . O berbech  C lausen  
er u d traad t af, og G rosserer G u n n a r  C h r i ­
stian Petersen, K ro n p rin sen sv e j 7, K ø ­
benhavn, er in d lra a d t  i Bestyrelsen.
B e g is te r-N u m m e r 8717: „ H o r s e n s  
J  e m -  A S t a a l f o r  r e t n i n g  A/S“ , af 
H orsens. T . D a ig a a rd  er u d traad t af, og 
Grosserer H e n r ik  P eder H eger D a igaard , 
D ro n n in g  Lou isesve j 15, C h a rlo t le n lu n d , 
er in d lra a d t i Bestyrelsen.
U nder 14. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 141: „ A  k t i e s e B
s k a h e l K  l o s t e  r g a a r  d e  n “, af K o -  
benhavn . A . N . Petersen, H . A d o lp h , 
V . U a lb e -H a n se n  er u d traad t af, og B a n k ­
di rektor Jo h an n es  F ilsk o v , Skodsborg, 
K o n torch e f, rand . ju r. A n d ers  M oller, 
G ru n d lv ig sv c j 18, K o b e n h a v n , B a n k fu ld ­
m æ gtig A lfre d  Jensen, D a lv e j 18, G e n ­
tofte, er in d lra a d t  i Bestyrelsen. V . F a lb e -  
H an sen  er fra traad t som  og M ed lem  af 
Bestyre lsen  A . Jensen  er t illra a d t som  
D rifts leder.
R e g is te r-N u m m e r 290: „N  o r d i s k 
S k o v -  og T r æ - C o m p a g n i ,  I n ­
d u s t r i -  o g  H  a n  d e 1 s - A  k l i e s e 1- 
s k  a h “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  16. Ja n u a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. 
4'. L e m p ic k i,  M . A . La n g b e rg , H . L .  T h o m ­
sen er u d traad t af, og cand. ju r . C h r is t ia n  
E rn s t  Jo h a n  A sm ussen , W orsaaesve j 24, 
K o b e n h a v n , er in d lra a d t  i Bestyre lsen . 
M e d le m  af Bestyre lsen : F .  G. K e m p  er t il-  
tra ad l som  D irek to r. Se lskabet tegnes af 
lo M e d le m m e r af B estyre lsen  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 897: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t P. M a d s e n s  S k j æ r v e f a-  
b r  i k  o g  G r u s g r a v  v e d  H e d e ­
h u s e  n e“ , af Frederiksberg . N . R a s ­
m ussen er fra traad t som  D irek tø r. F i r ­
m aet „N ie ls  R asm ussen  &  H . S ch iø tz“ , 
M ynstersvej 17, K o b e n h a vn , er tiltraadt 
som  D ire k tio n , og der er m eddelt F irm a e t  
P ro k u ra . E n e -P r o k u ra  er endvidere  m e d ­
delt: N ie ls  T a g e  Rasm ussen .
R e g is te r-N u m m e r 929: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  S a a l e l æ d e r - F a -  
b r i k “ , a f V e jle . J. A . Joh n sen  er u d -  
traadt af, og M urerm ester A age C h r is to f­
fersen, V e jle , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 934: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e  d a n s k e  B o m u l d s ­
s p i n d e r i e r “ “ , af V e jle . U n d e r  6. F e ­
b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 7966: „Pi u d. K  a a- 
s t r u  p &  C  o. A/S“ , a f K oben h avn . E .  
F o g t er u dtraadt af, og Inspektør W il l ia m  
A lb e rt  Soren A ndersen , LI. S tran dvej 2 A , 
H e lle ru p , er in d lra a d t i Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes af D ire k to re n  alene eller —  
deru n der ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af 2 M ed lem m er af 
Bestyre lsen  i Fo re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 8590: „ H  a n s O  1 s e n 
B i r  k  s t e d A/S“ , af Næ stved. H . P e te r­
sen er u d traad t af, og Selskabets D ire k tø r  
J. K . R ig b o lt  er in d lraa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,171: „ W  o r n i  n  g 
o g  P e t e r s e n ,  V  e j 1 e S æ b e f a b r i k  
A/S“, a f V e jle . U n d e r 14. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter am drede. Grosserer, 
K o n su l Peter M a r iu s  N issen  W a rre r, 
V ejle , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,520: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R o s k i l d e  S k j æ r v  e- 
f a b r i k “ “, af Frederiksberg . D irektion en , 
der er F irm a e t „N ie ls  R asm ussen  & H o l­
ger S ch io tz“ , h a r  æ ndret N a v n  til „N ie ls  
R asm ussen  & H . S ch io tz“ , og der er m e d ­
delt næ vnte F ir m a  P ro k u ra . E n e - P r o ­
ku ra  er endvidere  m eddelt: N ie ls  Tage  
R asm ussen.
U n d e r  15. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 315: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B u r m e i s t e r  & W  a i n ’s 
M a s k i n -  o g  S k i b s b y g g e r  i “ , af 
K o b e n h a v n . E . B on degaard  er u d traad t af, 
og D ire k to r  A d o lf  H o u m o lle r , F re d e r ik s -  
væ rk, er in d traa d t i D irek tio n en .
R e g is te r-N u m m e r 1129: „B  r a n d e  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f B rande. 
H . M . Jensen  er u d tra ad t af, og G a a rd -  
ejer, Sognefoged M a rt in  Sorensen, G ra ru p  
pr. B rande , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3003: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r e n a a  D a m p  v æ v e r  i “ , a f 
K o b e n h a vn . H . P. R osenvinge  er u d traad t  
af B estyre lsen  og D ire k tio n e n  og den h a m  
m eddelte  P ro k u ra  er tilbageka ld t. M e d ­
lem  a f D ire k tio n e n  H . N. R osenvinge  er 
in d traa d t i Bestyrelsen. P ro k u ra  er m e d ­
delt A x e l C a r l E m i l  M a lm b e rg  i F o re n in g  
m ed en af de tid ligere  anm eld te  P ro k u r i­
ster.
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R e g is te r-N u m m e r 4836: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i “ f o r  N a k s k o v  o g  O m e g  n “, 
a f N akskov. U n d e r  27. N ovem ber 1934 og
27. Ja n u a r  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede, hvore fter bl. a. A k tie k a p ita le n  
6720 K r . er nedskrevet m ed 1120 K r . ved  
A n n u lla t io n  af egne A k tie r ; sa m tid ig  er 
den u dv ide t m ed 1120 K r . ved U dstedelse  
af F r ia k tie b e lø b  saaledes at A k tie rn es  
P a a ly d en d e  forhøjes fra  5 t il 6 K r . D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter 6720 
K r. fu ld t indbeta lt, forde lt i A k tie r  paa  
6 K r . F o re n in g sa k tie r  k an  ikke  o ver­
drages.. P riv a te  A k tie r  k a n  —  undtagen  
ved en A k tion æ rs D o d  —  k u n  overdrages  
m ed Bestyrelsens S am tyk k e  efter de i 
Vedtæ gternes § 4 g ivne Reg ler. P riv a te  
A ktion æ rer, der fra fly tte r B yen , k a n  faa  
deres A k tie r  udbeta lte  efter de i V ed tæ g ­
ternes § 4 g ivne R egler. A rb e jd so rg a n isa ­
tionerne i N akskov  h a r  R et til K ø b  af saa- 
danne h je m fa ld n e  A k tie r . D e  tid ligere  
gæ ldende Ind losn ingsbestem m elser er 
herefter bortfa ldet.
R e g is te r-N u m m e r 6303: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L y n g b y  M a s k i n s n e d ­
k e r i  & T o m m e r l i a n d e  1“ , a f L y n g ­
by. T . C. A . H . M aare , F .  M . A a ru p  H a n ­
sen er u d traad t af, og D ire k to r, cand. ju r. 
Svend C lausen , O le  O lsens A llé  3, H e lle ­
rup, cand. jur., Sogn eraadsm ed lem  Le o  
G ra th w o h l, B u d d in g e v cj 28 B, L y n g b y , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7882: „ P a p y r u s  
C o m p a n y  A/S“ , a f K o b e n h a vn . E . K . 
T h u re n  er u d traad t af, og B og tryk k e r  
E r ik  C h ris te n  Jacob  Jeppesen, Solvæ nget 
1, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7904: „M . C. B  r i n -  
c k e n ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f H aderslev . 
U n d e r 16. F e b ru a r  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter A k t ie k a p i­
ta len  er u dv ide t m ed 52,000 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør herefter 160,000 
K r., fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa  
anden  M aade. L .  H . A ndersen  er u d traad t  
af Bestyre lsen  og fra traad t som  D irek tø r. 
A fd e lin g s led er H a r r y  F r o m m  N ie lsen , 
H aderslev , er in d traa d t i Bestyre lsen  og 
t iltraad t som  D irek tø r.
R eg is te r-N u m m e r 10,063: „ D a n s k  
V æ r d i m æ r k e - S e l s k a b  A/S“ , af 
K øben havn . M e d le m  a f B estyre lsen  og D i ­
rektør S. O . D a v id sen  er afgaaet ved  
D øden. H . E . Sørensen er u d traad t af, og 
K ø b m a n d  C h ris to p h e r B reyen , H o lm ­
b ladsvæ nge 1, cand. ju r . K a rste n  Fonss, 
F a lk o n e ra llé  124, begge af K ø b e n h a v n , er 
in d tra a d t i Bestyre lsen . N æ vnte C. B reyen  
er t iltraa d t som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 10,849: „A/S G  i c a “ , 
af K ø b e n h a v n . E . F e ld m a n n  er fra traad t  
som  D irek tø r.
R eg is te r-N r. 13,005: „ E  j c n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „S v  e a - G  a a r d “ , 
af K ø b e n h a v n . M e d le m  af Bestyre lsen  og 
F o rre tn in g s fø re r  II. F . W il ie r  er afgaaet 
ved D øden . G rosserer E r ik  S c h ie lle ru p  
W ilie r ,  D r . Tv æ rg a d e  7, K o b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyre lsen . O verretssagfører  
A n d re as  P eter M u n k  A n k e r  G arde, GI. 
M o n t 2, K o b e n h a v n , er t iltraa d t som  F o r ­
retn ingsfører.
R e g is te r-N u m m e r 13,010: „ D a n s k -  
A m e r i k a n s k  R  a a s t o f A/S ( D a-  
n i s  h -  A m e r i c a n  P  r o d u c e C o .  
L t d . ) “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  af B e s ty ­
relsen: F .  A n d e rse n  er afgaaet ved Doden. 
O verretssagfører K a j  L u d v ig  Jo h a n  V o ig t, 
T h o rv a ld se n sv e j 12, K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
U n d e r  16. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 4876: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  B j e r r i n g b r o  o g  O  m-  
e g n  s p r i v a t e  M e l l e m -  o g  
R  e a 1 s k  o 1 e“ , af B je rrin g b ro . U n d e r 11. 
O ktober 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. A k tiekap ita len ,
42,000 K r., er nedskrevet m ed 3300 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter 38,700 
K r., fu ld t indbeta lt. A k tie rn e  lyd e r paa  
N a v n  eller paa  Ihæ ndehaveren. B e k e n d t­
gørelse til A k tion æ rern e  sker i „ B je r r in g ­
bro og O m egns A v is “ . Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d ; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af B esty re l­
sens F o rm a n d  og Kassereren  i Fo re n in g .
R eg is te r-N u m m e r 10,084: „ A  n d e l s -  
f o r e n i n g e r n e s  E j e n d o m s ­
s e l s k a b  A  x  e 1 b o r  g, A/S, K  ø- 
b e n  h  a v n “ , a f K øb en h avn . P. S. P e d e r­
sen er udtraadt af, og G aarde jer A xe l 
Jensen  B æ lu m , Ø ster U ttru p  pr. A a lborg , 
er in d traad t i Bestyrelsen. J. M . K le rk  er 
fra traad t som  D ire k to r  og den h am  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt. Inspektør 
C h ris tia n  N ie lsen  Christensen , D a lgas  
B ou levard  85, K øb en h avn , er tiltraadt som  
D irek tør, og der er m eddelt h am  P ro k u ra  
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 12,406: „ E  1 z e 1 i n -  
g e n  &  C o . .  A/S“, a f K øben havn . U n d er
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28. F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. E fte r  1. J u li 1935 g iver hvert 
A ktiebe lob  paa 500 K r . 1 S lem m e efter 3 
M aanedcrs  N oteringstid . A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller 
af to D ire k to re r i F o re n in g  eller af en D i ­
rektor i F o re n in g  m ed et M e d le m  af B e-, 
styrelsen; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  af den sam lede B e sty ­
relse, F . A . C. S. von  O lszew ski, K . A . 
Beutzen, II. W . van E lz e lin g e n  er u d -  
traadt af, og O verretssagfører Sven d  O la f  
E n g e lh a rd t, V estre  B o u le v a rd  51, F r u  
A n n a  W o u te r in a  van E lze lin g e n , Ø st-  
banegade 41. begge af K ø b e n h a vn , er in d -  
traad l i Bestyrelsen. Ingeniør, cand. polyt. 
B jö rn  W attn e , D ro n n in g e n s  Tvæ rgade  
/ A. er in d traad t i D irek tio n en .
U n d e r  18. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 1972: „ A  k  t i e s e 1- 
s k  a b c t G  e o r g B  a u m  g a r t c n “ , 
af K ø b e n h a vn . B. G. A . H a n sen  er u d -  
traadt af, og P ro k u r is t  K a j  W il l ia m  G o lt-  
sch a lck  B lo m , GI. V a r lo v v e j 25 A , H e lle ­
rup, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2813: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t J e n s  K  j e 1 d s e n  s H  e r r e- 
c k  v i p e r i n  g“ , a f K ø b e n h a vn . J. E .  
K je ld se n  er u d ira n d t af, og Selskabets D i ­
rektør: A . R. K je ld se n  er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4655: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  „ K  1 i n  g c n  b  e r g s S m ø r ­
f o r  r  e t n  i n  g“ i L  i k  v  i d a t i o n “ , 
af Odense. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 7. A p r il,  7. M a j og 7. Ju n i 1934 er L i ­
k v id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 7326: „ A  m  e r i c a n 
O  i 1 C o m p a n y ,  A k t i e s e l s k a b ,  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n", a f A a r -  
hus. U n d e r  15. F e b ru a r  1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og P ro k u ­
risten er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
K ø b m a n d  Jan u s  A n d reas  L in d , A arh u s . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8895; „ N i p p o n  
K  a i s h  a L i m i t e  d, A/S“ , a f K ø ­
benhavn . P. A . W ie d e m a n n  er u d traad t  
af, og Sagfører, cand. ju r. Jø rgen  L u ja  
P a tr ic k  Stevens B o llin g , Vesterbrogade 2 C, 
K ø b en h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9008: „ F r e d e r i k s ­
h a v n s  D a m p v a s k e r i ,  F a r v e r i
& K e m i s k  T ø j r e  n s n i n g s a n -  
s t a l l ,  A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af F re d erik sh av n . U n d e r  16. F e b ru a r  1935 
er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B e sty ­
relsen og D ire k tio n e n  er fratraadt. T i l  L i ­
kv id a to r er valgt: K o b m a n d  N ie ls  M o lle r  
P u llz , Skagen. Selskabet tegnes —  d e r­
under ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9440: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N æ r u m  S k j o r t e f  a- 
b r i k “, af K o b en h avn . U n d e r 29. S e p ­
tem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 9633: „O  v e  S o r e  n -  
s e n A/S“ , af Odense. U n d e r  6. F e b ru a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter bl. a. A k tie k a p ita le n  er udv idet  
m ed 75,000 K r., h v o ra f er in dbeta lt 37,500 
K r. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor h e r ­
efter 150000 K r., h v o ra f er indbeta lt 
112,500 K r .; det resterende Be lob  in d ­
betales senest 1. F e b ru a r  1936. A k t ie k a p i­
talen er fordelt i A k tie r  paa 500 og 5000 
K r. H vert A ktiebe løb  paa 500 K r . g iver l 
Stem m e.
R e g is te r-N u m m e r 10,523: „ A k t i e s  e l -  
s k a b e t  R a n d e r s  A s f a l t -  o g  
T  j æ r e f a b r  i k “ , a f R anders. U n d e r  
25. F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvorefter A k tie k a p ita le n  er u d ­
videt m ed 10,000 K r . D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u d g or herefter 37,000 K r., fu ld t  
indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 13,166: „ K o l d i n g  
P  a k h u s  K o m p a g n i ,  A  k t i e- 
s e 1 s k a b “ , a f K o ld in g . P . H . M o lle r  - 
O lsen er u d traad t af. og K o b m a n d  C h r i­
stian Fen sh o lt, K o ld in g , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  19. M arts:
R eg is te r-N u m m e r 5677: „ F  a a b o r g 
—  S v e n d b o r g  J e  r n  b  a n e s e 1- 
s k a b  ( A k t i e s e l s k  a b )“ , a f S v e n d ­
borg. U n d e r  14. O ktober 1933 er Selska- 
bets Vedtæ gter æ ndrede, og u n d er 28. 
M arts  1934 stadfæ stede af M in is te rie t for 
offentlige A rb e jder. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d ; ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse. G reve C. E . J. A h le -  
fe ld t -L a u rv ig -L e h n , 1). Rasm ussen , R. V . 
Rasm ussen , C. M . E r ik se n , E . K . S ø re n ­
sen, M . A . M ikke lsen , H . M . H ansen , M . 
P. N ie lsen  er ud traad t af Bestyrelsen. 
M ed lem  a f Bestyrelsen: R asm u s C h r is t  jan
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Poulsen  er valgt til Bestyrelsens F o rm a n d .  
Greve C. E .  J. A h le fe ld t -L a u rv ig -L e h n  er 
fra traad t som  D irektor. „D et syd fyenske  
Jernbaneselskab, A k tiese lskab “ (R eg .-N r. 
4793), Odense, er t iltraad t som  D ire k tio n .
R eg is te r-N u m m e r 6551: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b e t  D o r t e  
J  e n s e n “ , a f K o b en h a vn . M e d le m  af 
Bestyrelsen, korresponderende R eder og 
P ro k u r is t H . Jensen  er afgaaet ved D ø ­
den. D ire k to r P a u l A lb e rt  Jensen, S ch er-  
figsvej 8, K ø b en h a vn , er in d traa d t i B e ­
styrelsen og tiltraad t som  korrespon de­
rende Reder, og der er m eddelt h a m  E n e -  
P roku ra .
Regis le r-N u m m e r 7648: „N  o r d i s k  
V i n - G o  m  p a g  n  i, A/S“ , a f F re d e ­
riksberg. E . M . Ch ris tiansen , A . G. K je ls -  
gaard, F . M . W . P a u stian  er u d lra a d t af, 
og V in h a n d le r  E r ik  W o lfh ag e n , F r u  A n n a  
W ilh e lm in e  K ie lle ru p , begge af G i. K o n g e ­
vej 90, Sagfører Svend  Aage M u n ch , Ø ster 
Fa rim a g sg ad e  93, a lle a f K o b e n h a vn , er 
in d traad t i Bestyrelsen. N æ vnte  E . W o l f ­
hagen er tiltraadt som  D irek tø r. D e n  P. K . 
C h ris tian sen  m eddelte P ro k u ra  er t i l­
bagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: E r ik  W o lf ­
hagen og E lle n  Agnes Jo h an n e  W o l f ­
hagen, hver for sig.
R eg is te r-N u m m e r 7714: „M  o r s o 
S t r ø  m  p e h  u  s, A/S“ , af N y k ø b in g  M .
K . F o g  er u d lra ad t af, og E ksped itr ice , 
F rø k e n  E ln a  Jørgensen, N ykøb ing/M , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 8283: „ A  k t i e s e l -  
s k a b e t  M  a r k ø r e  ( M a r k n o y r i )  
i L  i k  v i d a t i o n “ , a f V aa g  Sogns  
K om m u n e , Fæ røerne. U n d e r 14. Ja n u a r  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er 
valgt: B a n k d ire k tø r T h o rs  tein Petersen, 
Fu ld m æ g tig , cand. ju r is  L e if  W aagste in , 
begge af T h o rsh a v n . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to re rn e  i 
Foren in g .
R e g is te r-N u m m e r 10,744: „A/S R . I b ­
s e n  & S o n n e  r “ , a f N ørre  A ab y . D en  
A. P. Jørgensen m eddelte P ro k u ra  er t i l­
bagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: V a ld e m a r  
N ie lsen  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 11,489: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A l f r e d  P e d e r s e n s  
K o l o n i a l l a g e r  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K øb en h avn . U n d e r  7 . F e ­
b ru a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen, D irek to ren  og P ro k u r i­
sten er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
K ø b m a n d  A lfre d  Pedersen, M ag legaards  
A llé  68, Soborg. Selskabet tegnes —  d e r­
under ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
U n d e r  20. M arts:
R eg is te r-N u m m e r 169: „ F  o r s i k -  
r i n g s - A k t i e s e l  s k a b e t  „ A  u-  
t o“ u n d e i  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K øben h avn . U n d e r 5. M arts  1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen, 
D irek tøren  og P ro k u ris te n  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er valgt: D ire k to r  Svend  F r i-  
do lf Jacobsen, O n sgaardsve j 31, H e lle ru p , 
D ire k to r  K n u d  K re jb e rg  Petersen, G y l­
den lundsvej 28, C h a r lo lle n lu n d . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
datorerne i Fo re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 3817: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r n i n g  A v i s  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “, a f H e rn in g . U n d e r 8. 
Ja n u a r  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: K ø b m a n d  A n d e rs  A n d e r­
sen Stengaard, F a b r ik a n t  Jens C h ris tia n  
T ru e lsen , Grosserer C h ris ten  M e ldgaard  
A ndersen , a lle a f H e rn in g . Selskabet teg­
nes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og P a n t ­
sæ tning af fast E je n d o m  —  af sam tlige  
L ik v id a to re r  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 3818: „ A  k l i e s e 1- 
s k a b e t  E x p r e s t r y k k e  r i e t  i 
H e r n i n g  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ . 
U n d e r 8. Ja n u a r  1935 er „A ktieselskabet 
H e rn in g  A v is “ (R eg .-N r. 3817) traadt i 
L ik v id a t io n , hvorefter næ rvæ rende B i-  
firm as N a v n  er „A ktieselskabet E x p re s -  
trykkerie t i H e rn in g  u n d er L ik v id a t io n “ .
R eg is te r-N u m m e r 5680: „D  a n i s h 
S h i p p i n g  C o m p a n y  L t d . ,  A/S“ , 
af K ø b en h avn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo r­
sam lin gsbeslu tn in g  af 24. O ktober 1934 er 
Selskabets A k tiv e r  og Passiver overdraget 
til „Det forenede D am p sk ibs-S e lskab , 
A ktiese lskab “ (R eg .-N r. 765), hvorefter  
Selskabet er hævet i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 70.
R eg is te r-N u m m e r 6935: „M  o o r e & 
M  c. C  o r m  a c k, A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K øb en h avn . U n d e r 18. Ja n u a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter 
bl. a. A k tie k a p ita le n  er udv idet m ed 30,000 
K r. D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør h e r­
efter 50,000 K r., fu ld t indbetalt. Selska-
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bel tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  alene  
eller a f V ilh e lm  T h o v e r  og A x e l V ilh e lm  
T h e o d o r  H u ld  i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse. A fd e lin g sch e f Borge  
E in e r  Ju h l, Set. K je ld sg a de  33, K o b e n ­
havn. K asserer A x e l V ilh e lm  T h e o d o r  
H u ld , G ru m stru p v e j 12, H e lle ru p , er in d ­
lra ad t i Bestyre lsen . D en  V . T lio y e r  og A. 
V . T . H u ld  m eddelte P ro k u ra  er b o rtfa l­
det som  overflødig.
R e g is te r-N u m m e r 7109: „D  a n  s k  
T  r y k 1 u f t K o  m  j) a g n i, A/S“ , af 
K ø b en h a vn . S ig u rd  S rh arffen h erg  M o lle r  
er ud traad t af, og Højesteretssagfører  
K arsten  M eyer, N y  Vestergade 13. K o b e n ­
havn, er in d lra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 76.30: „ F  r u g t f o r-  
r e t n i n g e n  S j o 1 u n d, A/S“ , a f K o ­
benhavn . Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til 
A ktiese lskabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  
af K ø b e n h a vn s  Skifteret.
R e g is te r-N u m m e r 7936: „ A  x e 1 P  r i p s 
S k e f a b r i k, A /S“ , af K o b e n h a v n . A . P. 
H ansen, E . A n d ersen  er ud traad t af. og 
D ire k to r  F o lm e r  T ro lle  P r ip , V a lm u e v e j 
2, F a b r ik a n t  H a n s  C h r is t ia n  M o ller, Ø s te r­
brogade 5, begge af K o b e n h a v n , er in d ­
lraadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8871: „A/S H a d ­
s t e n  T o  m  m  e r h a n d e  1“ , a f H a d ­
sten. M e d le m  af Bestyrelsen: C. F o v e r-  
skov er afgaaet ved D oden . Grosserer, 
K o n su l Jens E is tru p , R anders, er in d ­
lraadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9039: „A . W u l f  f, 
A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K o b e n h a vn . U n d e r  25. F e b ru a r  1935 er 
Selskabet traad l i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: F r ø ­
ken A n e  M a rie  W u lf f  (kaldet A n n a  W u llf) ,  
N ø rrevo ldgade  20, K ø b e n h a v n . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 9180: „ H a n s  R  ü t- 
z o u & Co . ,  A/S, u n d e r  L  i k  v  i d a- 
t i o n “ , a f K o b en h a vn . U n d e r 21. F e ­
b ru a r 1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen  og D irek to ren  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: D ire k to r  
H a n s  R ützou , F in se n sve j 37, K ob en h avn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,546: „A/S M  a- 
d a m  B  r u  n “, a f K ø b e n h a vn . S. A . P .
Andreasen , F r u  K . L . A ndreasen , født 
H jo rth , er ud traad t af, og K ø b m a n d  E r ­
h ard  V ilh je lm  H o lm , Fa xe , O verretssag­
fører O tto  E m il  C la u d iu s  K ie ru lf  P e te r­
sen, F rederiksberggade  3, K øb en h avn , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,401: „ E d m u n d  
L a r s e n s  B o g t r y k k e r i ,  A/S, u  n -  
d e r L i k v i d a t i o  n “ , a f K oben h avn . 
U n d e r 25. F e b ru a r  1935 er Selskabet traadt 
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: B og trykker E d m u n d  
Peter O lu f  Bosse Larsen , Vesterbrogade  
24, K ø b e n h a vn . Selskabet tegnes —  der­
under ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,168: „ S v e n d  
L a s s e n s  F r ø h a n d e l ,  A/S“ , a f 
K øb en h avn . M ed lem  af Bestyrelsen  og 
D ire k to r K . J. J. S. Lassen  er afgaaet ved 
D oden. O. V . K n u d sen , P . J. P . P ilg a a rd  
er u d traad t af, og F rø h a n d le r  Svend  H a ­
rald  Lassen , Bogholderske, F rø k e n  E lg a  
M a rie  Lassen , begge af A abou levarden  47, 
F r u  G erda  E le o n o ra  Jensen, O le Jo rgen -  
sensgade 1, a lle af K ø b en h a vn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12.379: „A/S L i n d a  
a f  1 9 3 3“ , a f K o b en h a vn . R. L e v it in  er 
udtraadt af, og Landsretssag fø rer V ig g o  
K le isb y , A a lborg , er in d traad t i B esty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 12,451: „ E  j e n -  
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  „ S ø n -  
d e r s t r a n d h u  s“ “ , a f K øben havn . 
M ed lem  af B estyre lsen  C. L . S tran d h o lm  
er afgaaet ved D oden . Grosserer M ich ae l 
C h r is tia n  S tran d h o lm , A m agerbrogade  17, 
K ø b en h avn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,638: „ A l b e r t  
N i e l s e  n ’s K  u 1 i m  p o r t, A/S“ , a f 
H els in gør. U n d e r  14. D ecem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed  20,000 K r. 
P ræ ferenceaktier, indbeta lt ved K o n v e r­
tering af Gæ ld. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor herefter 35,000 Ivr., h v o ra f 20,000 K r .  
er P ræ feren ceaktie r m ed Ret til forlods  
U dbytte  og forlods D æ k n in g  ved Se lska ­
bets O p løsn in g , jfr . Vedtæ gternes § 4. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels k o n ­
tant, dels paa  anden M aade. H v e r  o rd i­
næ r A k tie  g iver en Stem m e; P ræ feren ce­
aktierne g iver ikke  Stem m eret.
R e g is te r-N u m m e r 12,824: „A/S S k a n ­
d i n a v i s k  A.  B.  C.  S p o r t s -  o g  
L æ d e r  i n d  u s t r  i “ , af L y n g b y . H . S.
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P lo u g m a n n , K . E . K oefoed  er ud traad t af, 
og O verretssagforer H a n s  C h r is t ia n  W a n -  
drup, A m alieg ad e  40, K o b en h a vn , D ir e k ­
tør T h o r k il  D a m , M y liu s  E r ich se n s  A llé  
54, H e lle ru p , er in d traa d t i Bestyrelsen. 
H. S. P lo u g m a n n  er fra traad t og næ vnte
T . D a m  er tiltraad t som  D irek tø r. S e lska ­
bet tegnes herefter af H a n s  C h r is t ia n  W a n -  
dru p  og T h o r k il  D a m , h ver fo r sig, eller 
af Ivar S ix tu s  C laesson i F o re n in g  m ed  et 
andet M e d le m  af Bestyre lsen; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  af 
m in d st H a lvd e le n  af Bestyrelsens M e d le m ­
m er i Fo re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,095: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e o n i  t“ , a f K ø b en h a vn . 
M ed lem  af Bestyrelsen: J. C. Ch ris ten sen  
er afgaaet ved D øden. M e d le m  af B e s ty re l­
sen, D ire k to r og P ro k u r is t  E r ik  R e in h o ld  
Jensen h ar faaet B e v illin g  til at fore N a v ­
net Jenk, saaledes at h an s N a v n  er E r ik  
R e in h o ld  Jenk. Ingen ior Jo h a n  F re d e r ik  
T re sch o w  K ü h l, A . N . H ansens A llé  23, 
H e lle ru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is le r-N u m m e r 13,284: „ S e a l  a- 
n  o v a, A/S“ , af K øb en h avn . H . A . E r ic h ­
sen er u d traad t af, og D ire k to r  R o d e r ich  
Katz, B erlin , er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r 21. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 1: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  H.  A.  G r u b e r t s  S ø n  n  e r “ , a f 
K øb en h avn . U n d e r  13. M arts  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede. V e d  A fh æ n ­
delse af A k tie r  —  f r iv il l ig  e ller tvungen  —  
h a r  Bestyre lsen  Fo rk ø b sre t efter de i V e d ­
tægternes § 4 g ivne Regler.
R eg is te r-N u m m e r 282: „ D e  d a n s k e  
I m p r æ g n e r i n g s a n s t a l t e r ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , af K øb en h avn . U n d e r  7. 
Ju n i 1934 og 28. F e b ru a r  1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. 
A k tie k a p ita le n  035,000 K r . er nedskrevet 
m ed 381,000 K r . uden U d b e ta lin g  til A k ­
tionæ rerne. D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 254,000 K r., fu ld t in dbeta lt og 
fordelt i A k tie r  paa 200 og 400 K r . H v e rt  
A ktiebe lob  paa 200 K r . g iver 1 Stem m e. 
D irek tør, Ingen iør V e rn e r  F re d e r ik  Læ s-  
søe S m id th , A a lb org , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 2071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B e t o n  k o  m -  
p a g n  i “ , a f K øben h avn . E ln a  E g e lu n d  
(kaldet E ln a  M adsen  E g e lu n d )  er u dtraadt  
af Bestyrelsen, og den hende m eddelte
P ro k u ra  er tilbageka ld t. C iv ilin g e n iø r  
H a n s  V ilh e lm  E r ik  La rsen , Slotsgade 10, 
K ob en h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2241: „ L  o 1 1 a n d- 
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  o g  L a n d ­
b r u g s b a n k  ( A k t i e s e l s k a b ) “ , af 
N y k ø b in g  F . V. J. R eg in  er u d traad t af 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2241: „ L  o i 1 a n  d -  
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  o g  L a n d -  
b r u g s b a n k  ( A k t i e s e l s k a  b )“ , a f 
N ykøb in g / F . V ed rø ren d e  F i l ia le n  i N y ­
sted: E . Jensen  er fra traad t som, og Inge­
borg H a n se n  er t iltraa d t som  Kasserer.
R e g is te r-N u m m e r 8033: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  V  a d s æ k k e- 
f a b r i k  i L i k v i d a t i o  n “ , a f Soborg, 
G la d sax e  K o m m u n e . U n d e r 13. M arts  1935 
er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen og P ro k u r is te n  er fratraadt. T i l  L i ­
kv id a to r er va lg t: R ev iso r F ra n d s  Sch legel 
H e isch e n d , V a n d k u n s te n  0, K oben havn . 
Selskabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9059: „P  o u l  O l s e n  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f G e n ­
tofte K o m m u n e . E fte r  P ro k la m a  i S la ts ­
tidende for 23. F e b ru a r, 23. M arts  og 23. 
A p r i l  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg is te r-N r. 11,000: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  10. M a r t s  
1 9 3  1“ , a f K o b e n h a vn . Bestyre lsens F o r ­
m a n d : J. V . G. N ie lsen  sam t O. E . F r e d e ­
riksen , N. E . H a rtv a n g  er u d traad t af, og 
V ekse llerer K a r l  T h o rv a ld  Jeppesen ( F o r ­
m an d), K ra th o lm sv e j 10, H o lte , Ingeniør 
Jens F re d e r ik  A age Jørgensen, N ø rreb ro -  
gade 186, G rosserer L e o n  E tie n n e  E u g e n  
A u b e rtin , BodenholTs P la d s  2 begge af 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 12,894: „ E  j e n d o  m  s- 
A s s u r a n c e n  „ D a n s k  B o l i g -  
v æ r n “, A k t i e s e l s k a  b “, a f M o lh o lm , 
V in d in g  K o m m u n e  pr. V e jle . H . H . J. 
Singers, O. Svendsen  er u d traad t af, og 
K ø b m a n d  Aage N ik o la j Kallesoe , D u ru p , 
F r u  D o r is  C h r is tin e  M a r ie  G jedde, M o l­
h o lm  pr. V e jle , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,228: „A  k t i e s e 1- 
s k  a h e t 15. N o v e m b e r  1 9 3  4“ , af 
K ø b en h avn . U n d e r  27. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Selskabet t illige  d rive r  V irk so m h e d  
u n d er N avn : „E jen dom saktiese lskabet 15. 
I N ovem ber 1934“ (R eg.-N r. 13,366).
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U n d e r  22. M a rls :
R e g is te r-N u m m e r 179: „ A k t i e s e l -  
s k  a b e l H  a v n  e b o r g u n d e r L i ­
k v i d  a l i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d er 1. 
M arts  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  og P ro k u ris te n  er fra -  
traadl. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Lan d sre ts-  
sagi'orcr K a i Borge H a ru p , D anas P lads  
18, K oben  bavn. Selskabet tegnes —  d e r­
under ved A fh a 'nde ise  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  al' L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 916: „ F  o r s i k -  
r i n  g s - A  k  t i e s e 1 s k  a b  e t „S  k  a n -  
d i n a v  i a“ “ , at K o b e n b av n . Medlem at 
D ire k tio n e n : C. F . V . W itz k e  er afgaaet 
ved D oden.
R e g is te r-N u m m e r 1311: „S. S e i d e- 
1 i n, A k t i e s e l s k a  b “ , a f K o b en h a vn . 
U nder 14. M arts  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 1763: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  H  o 1 e b y  D i e s e l m o t o r  
F  a b r i k “ , a f H o leb y . E . B on d eg aard  er 
u dtraad t af, og D ire k to r  A d o lf  H o u m o lle r , 
F re d eriksvæ rk , er in d traad t i B esty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 2385: „A  k t i e s e l -  
s k a b e t  S k j e r n  B  a n  k “ , a f Sk jern . 
G aa rd e je r  C h ris te n  S pan gsb je rg  Sorensen, 
H a n n in g  K irk e g a a rd , H a n n in g  pr. Sæ d- 
ding, B o g h a n d le r  Jens Jakobsen , Sk jern , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3019: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  H  o b r o  T ø  m  m  e r h a  n -  
d c 1“ , a f H obro . U n d e r  16. F e b ru a r  1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter bl, a. Selskabet tegnes af to M e d le m ­
m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller a f D i ­
rektoren alene; ved A fh æ n de lse  og P a n t ­
sæ tning af fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse. M e d le m  af B estyre lsen: C. 
H jo rtk jæ r  er afgaaet ved D øden . S e lsk a ­
bets D ire k to r  J. C. Jensen  er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3225: „B  a 1 t i c a, 
A k t i e s e l s k a b  f o r  F r u g t a v  1“ , 
af V o rd in g b o rg  La n d so gn s  K o m m u n e . U n ­
der 17. N ovem ber 1934 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. A k tie k a p ita le n , 40,000 K r., 
er i 1928 nedskrevet m ed  20,000 K r., uden  
U d beta lin g  til A ktion æ rern e. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgør herefter 20,000 K r., 
fu ld t indbeta lt ved K o n v e rte r in g  af Gæ ld.
R e g is te r-N u m m e r 4130: „ A  k t i e s e l -  
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  f o r  V o r d i n g b o r g  o g  
O m e g  n “ , a f V o rd in g b o rg . K . M ogensen  
er ud traad t af, og M u re r  A n d e rs  F re d e r ik
La rsen , V o rd in g b o rg , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 5948: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. R . B  o e k “ , af K øben havn . 
U n d er 25. Ja n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 6852: „ H  e 1 1 e r  u  p 
K l u b ,  A/S“ , a f Gentofte K o m m u n e . U n ­
der 14. A p r i l  1932 og 13. A p r i l  1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede og stad­
fæstede af G entofte  K om m u n a lbestyre lse  
den 15. J u n i 1932 og 23. M a j 1934. A k ­
tierne ly d e r p aa  N avn . Selskabet tegnes af 
to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o re n in g  
eller a f Fo rre tn in g sfo re ren  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  a f Bestyre lsen; ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse. M e d le m  af B esty re l­
sen: J. F . K ra ru p  er tiltraad t som  F o r re t­
n ingsforer.
R e g is te r-N u m m e r 7970: „A . H . A  n  d e r- 
s e n  &  V . A . N i e l s e n s  S k  o t ø j s- 
f a b r  i k, A/S“, a f K ø b e n h a vn . U n d e r 10. 
D ecem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. F r u  R osa  G eorg ine  N ielsen, 
B o ru p s  A llé  188, F r u  O t ilia  Andersen , 
H u m leb æ kg ad e  14, begge a f K ob en h avn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8274: „ J u l i u s  
Z a h l e ,  A/S“, a f Slagelse. U n d e r  4. M arts  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvore fter Selskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller a f D i ­
rektøren alene; ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning af fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 9855: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  o g  ø v ­
r i g e  k o o p e r a t i v e  V i r k  s o  na­
il e d e r f o r  M ø  n “, a f Stege. P . R y -  
berg er u d traad t af, og F y rb ø d e r  A lfre d  
Scliou , N o b ø lle  pr. Stege, er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,045: „A/S G. H . V . 
A  n  d e r  s e n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  23. 
J a n u a r  og 8. M arts  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. B esty rer V ilh e lm  A n ­
dersen, HarsdorfTsvej 10 A , K øb en h avn , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,244: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N  r. 3 9 E  m  d r u p “ , 
af K øb en h avn . M ed lem  a f Bestyrelsen: P. 
C h ris tia n se n  er afgaaet ved D oden. S a g ­
fører V ic to r  E m a n u e l A n to n  B jo rk , Isa- 
fjo rdsgade 12, K ø b en h a vn , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,853: „A/S A  f  i “ , 
a f K ø b en h a vn . Selskabet er hævet i H e n -
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h o ld  til A ktiese lskabslovens § 62, jfr . § 67, 
efter B e h a n d lin g  af K o b en h avn s  B yrets  
S k iftea fd e lin g  II.
R e g is te r-N u m m e r 11,268: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u  h e n  c o“ , af K ø b en h avn . 
U n d e r 9. M arts  1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede. Selskabets N a v n  er æ ndret 
til: „M a x z o n i B e n z in  C o m p a n y , A/S“ . D en  
tegnede A k tiek a p ita l, 100,000 K r., er fu ld t  
indbetalt. Selskabet er overfort til n yt  
R eg .-N r. 13,372.
R eg is te r-N u m m e r 11,310: „A/S S o n~ 
d e r j y l l a n d s  P  a p i r f o r r e t- 
n i n  g“, a f H aderslev . D en  E .  L a rse n  
m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  
er m eddelt: Johannes B itsch  La rse n  og 
N ie ls Pedersen i F o re n in g  eller h ver fo r  
sig i F o re n in g  m ed tid ligere anm eldte  
O ve K irch h e in e r.
R eg is te r-N u m m e r 11,359: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Å s n æ s  T  e g 1 v  æ r k “ , af 
Asnæ s. U n d e r 3. D ecem ber 1931 og 11. 
F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter A k tie k a p ita le n  er udv idet  
m ed 24,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgor herefter 72,000 K r., fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,884: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N a f t a  P r  o d u k  t“ , a f K ø ­
benhavn. U n d e r 9. M arts  1935 er S e lska ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets N a v n  er æ ndret til: „M a x z o n i 
O il C o m pa n y , A/S“ . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l 72,000 K r., er fu ld t indbeta lt. S e l­
skabet er overfort til n y t R eg .-N r. 13,373.
R eg is te r-N u m m e r 12,064: „A/S A n t o ­
n i a  i L i k v i d a t i o  n “, a f K o b e n ­
havn. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
10. F e b ru a r, 10. M arts  og 10. A p r i l  1934 
er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R eg is te r-N u m m e r 13,213: „O . S. M . A . 
O d e n s e  S t a a l  M o n t e r i n g ,  A/S, 
i L i k v i d a t i o  n “, a f Odense. U n d e r  
4. M arts  1935 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation . Bestyrelsen  og F o rre tn in g s ­
foreren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sagfører C h r is tia n  F re d e r ik  Jo h an  
Barfoed , Odense. Selskabet tegnes —  d er­
under ved A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
U n d e r 23. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 2288: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  D e  B o r g e r s e n s k e  F a ­
h r  i k  e r “ , a f K øben h avn . D e n  A . D a m  
m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt, h v o r­
efter P ro k u ra  er m eddelt tid ligere  a n ­
m eldte L y  d ia  V ilh e k n in e  K r is t in e  Jensen  
i F o re n in g  m ed  eL M ed lem  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4021: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  k o o p e ­
r a t i v e  B y g g e  i  o r e n i n  g", af K o ­
ben havn . M e d ic in  af B estyre lsen: V . G. A . 
W a lth e r  er a igaaet ved D oden . D ire k to r  
L a rs  Joh an n es M a r in u s  N ie lsen , l i i i ie -  
rodgade 30, K ø b e n h a v n , er m d lra a d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4106: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ l i  v i d e g a a r  d ““ , af L y n g b y .  
U nder 15. M arts  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 6252: „B  a c h ’ s 
C a n e  S u g a r  C o . ,  A/S (C o m  p a-  
n i a A z u c a r e r a  d e  B a c h )  
( t i a c  h ’s R o r s u k k e  r K  o m  p  a g n  i, 
A /S)“ , a f K o b e n h a v n . U nder 28. D ecem ber  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fte r bl. a. A k tie k a p ita le n  er udv idet 
m ed 23,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgor herefter 750,000 K r., fu ld t in d b e ­
talt.
R e g is te r-N u m m e r 6659: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  i n a g e r b r o g a d e 4 8 
o g  5 0, l i  j. a f  B r i g a d e v e  j “ , 
af K o b e n h a vn . U n d er 30. D ecem ber 1932 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter hi. a. Selskabets F o rm a a l er ved U d ­
le jn in g  eher Sa lg  at u dnytte  de af S e l­
skabet i 1908 og senere erhvervede faste 
E je n d o m m e  og G ru n de , de rib lan d t A m a ­
gerbrogade 48 og 50, H j .  af B rigadevej. 
H ve rt A k tieb e lo b  p aa  100 K r . g iver 1 
Slem m e. A k tie rn e  iyd e r paa  N avn . B e ­
kend Igorvise til A k tion æ rern e  sker ved  
anbefa let Brev. Selskabet tegnes af B e ­
styrelsens F o rm a n d ; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse. M e d le m  af Bestyre lsen: 
S. M . R . M ø rk  er afgaaet ved D oden. F r u  
A lf  r id a  A u g u sta  M ø rk , F rø k e n  H ille v i 
M ø rk , begge af N o rd re  S tran dvej 43, 
R ungsted, er in d traa d t i Bestyrelsen. 
M e d le m  af Bestyrelsen: A . F .  R. M ø rk  er 
valgt til Bestyrelsens F o rm a n d  og er til-  
traadt som  D irektor.
R e g is te r-N u m m e r 7274: „ F  j e n -
d o m s s e l s k a b e t  P l a n a ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “, a f K øben h avn . U n d e r
30. D ecem ber 1932 er Selskabets V edtæ g­
ter æ ndrede, hvorefter bl. a. Selskabets  
F o rm a a l er at erhverve og udnytte  E je n ­
dom m e, derunder den af Selskabet i 1925 
erhvervede E je n d o m  K astru p lu n d . H vert  
A ktiebe løb  paa 100 K r . giver 1 Stem m e. 
I A k tie rn e  ly d e r  paa N avn . Bekendtgørelse
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til A k tio n æ rern e  sker ved anbefa let B rev. 
Selskabet tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d ;  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. M e d ­
lem  af B estyre lsen: S. M . R . M ø rk  er a f-  
gaaet ved D øden . F r u  A lf r id a  A u gu sta  
M ø rk , F rø k e n  H iile v i M ø rk , begge af 
N o rd re  S tran dvej 43, R ungsted , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. M e d le m  af B e s ty re l­
sen: A . F .  R . M ø rk  er va lgt til B e s ty re l­
sens F o rm a n d  og er t illraa d t som  D ir e k ­
tør.
R e g is te r-N u m m e r 8321: „A/S F  e r r  o- 
s t a a 1". I H e n b o ld  til Æ n d r in g  af V e d ­
tægterne for „G eo Fester, A/S" (R eg .-N r. 
9018) slettes næ rvæ rende B ilirm a .
R e g is te r-N u m m e r 9018: „G  e o F  e- 
s l e r, A/S", a f K ø b e n h a v n . E n d e r  14. 
M arts  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, hvorefter Selskabets B il ir m a  „A/S 
F e rro s ta a l“ (R eg .-N r. 8321) er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9006: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t .  B u l g a r i a ,  A/S“ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  11. Ja n u a r  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, hvore fter S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A lh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  af 
D irek to ren  a lene eller a f to M e d le m m e r  
af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller af et M e d ­
lem  af B estyre lsen  i F o re n in g  m ed  D i ­
rektøren. J. C. J. C o rn e liu s  er u d traad t af 
B estyre lsen  og l'ratraadt som  D irek tø r. 
B y g n in g sk o n d u k tø r  C a r l M øller, E n g ­
havevej 64, fliv . K u s k  K r is t ia n  H ansen , 
lstedgade 95, R epræ sentant A age K r is t ia n  
K rap p e r, Fe rsk e n  vej 47, a lle  a f K ø b e n ­
havn, er in d traa d t i Bestyre lsen . M e d le m  
af B estyre lsen: A . K . K ra p p e r  er tiltraad t  
som  D irektør.
R e g .-N u m m e r 10,179: „ L a n d b r u g s  
F  o r s y n i n g e  n, A/S“ , a f K ø b en h a vn . 
U nder 14. M arts  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fter Selskabets N a v n  
er æ ndret til: „A/S F e rro s ta a l“ . G. B ran d t, 
E .  K . B ra n d t er u d traad t af, og P ro k u r is t  
G ustav  G eorg F r its c h , A m ste rd a m v e j 10, 
K o b en h avn , D ire k tø r  W la d im ir  von L u k o -  
w itsch, LI. S tran d ve j 17, H e lle ru p , er in d -  
traad l i Bestyrelsen. N æ vnte  W . von  
L u k o w itsch  er t illra a d t som  D irektø r. 
Selskabet er overfort til n y t R eg .-N r. 
13,376.
U n d e r 25. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  K o m -
I p a g n i  ( T h e  E a s t  A s i a t i c  C o m -  
p a n  y  L i m i t e  d )“, af K øb en h avn . P ro ­
k u ris t A . G røn beck  O lsen  er afgaaet ved  
D øden.
R e g is te r-N u m m e r 856: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r n -  o g  F o d e r s t o f -  
K o m p a g n i e  t“ , a f K øb en h avn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende den 4. J u li,  4. 
A u g u st og 4. Septem ber 1934 h a r  den paa  
G e n e ra lfo rsa m lin g e n  den 30. J u n i 1934 
(jfr. R eg istre rin g  af 1. J u l i  1934) v e d ­
tagne Nedsæ ttelse af A k tie k a p ita le n  m ed
1,200,000 K r . n u  fu n det S led  ved A n n u lla -  
lion  af egne A k tie r  t il næ vnte Beløb. D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter 
6,000,000 K r . fu ld t  indbeta lt. D ire k tø r  P a u l 
H a k o n  P au lsen , P a rk  A llé  11, A arh u s , er 
in d traad t i D irek tio n en .
R e g is te r-N u m m e r 1241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø n s  B a n  k “ , a f Stege. H . P. 
La rse n  er u d traad t af, og K ø b m a n d  N ie ls  
Peter A lfre d  La rsen , Stege, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4155: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „N  y  B  a 11 e r u p “ “, a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  18. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. de tid ligere  gæ ldende In d skræ n k­
n inger i A ktie rn es  O m sæ tte lighed  er b o rt­
faldet. A k tie rn e  lyder paa  Ih æ ndeh ave­
ren. B ekendtgørelse  til A ktion æ rern e  sker 
i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ .
R e g is te r-N u m m e r 4309: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a l l e  h  a v e b a n e  n “, af V o r ­
d ingborg . G reve C. A . V . K n u th  er u d -  
traadt af, og F o lk e tin g sm a n d , Borgm ester  
H a n s  P eter H ansen , Stege, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5620: „ S t e n b r u d  
o g  S k æ r v e f a b r i k ,  N ø r r e  S m e d e ­
b y ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K øben h avn . 
U n d e r 22. O ktober 1934 er Selskabets 
Vedtæ gter æ ndrede. K o n to rch e f H a ra ld  
E m il  Sofus L o u is  Schlegel, P eter B an g s-  
vej 93, K øb en h avn , er in d traad t i B e s ty ­
relsen.
R eg is te r-N r. 11,933: B y e n s  B r æ n d ­
s e l s f o r s y n i n g ,  N æ s t v e d ,  A/S i 
L  i k  v i d a t i o n “ , a f Næ stved. E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 22. M a j, 22. Ju n i  
og 23. J u li  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,453: „ A a l b o r g  
P o s t e n  A/S“, a f A a lborg . P . M . K . 
Ivjærø er u d traad t af, og M urerm ester  
M a riu s  T h o m se n  Støtt, A a lborg , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
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U n d e r  26. M arts:
R e g is te r-N u m m e r 2816: „ D a n s k e  
S a g f ø r e r e s  O p l y s n i n g s -  o g  
I n c a s s o - B u r e a u ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, a f K ø b en h avn . U n d e r  29. D e c e m ­
ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets N a v n  er æ ndret 
til: „D a n sk  O p ly sn in g s -  og Incassobureau, 
A ktiese lskab “ . Selskabet tegnes a f B e s ty ­
relsens F o rm a n d  alene; ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse. Bestyrelsens F o r ­
m a n d : H . R. B je rre g a ard  Jensen  sam t S. 
E . H a rm s  er u d traad t af, og D ire k tø r  J o ­
hannes Petersen (F o rm an d ), B endzve j 4, 
F a b r ik a n t  Ju liu s  A lfre d  N ie lsen  N epper, 
H . C. Ørstedsvej 1, begge af K ø b e n h a vn , er 
in d traad t i Bestyrelsen. N æ vnte  J. P e te r ­
sen er fra traad t som  D irek tø r, og den  
h am  m eddelte P ro k u ra  er bortfa ldet. S e l­
skabet er overført til n y t R eg .-N r. 13,381.
R eg is te r-N u m m e r 3255: „ A a r h u s  
D a  m p d  r e j e r i  o g  M  o b e 1 f a -  
b r i k, A/S“ , a f A arh u s . P . A . Sorensen er 
udtraadt af, og G rosserer V ik to r  V a ld e m a r  
Pedersen, R osk ilde , er in d traa d t i B e sty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 4350: „N  o r r  c N e ­
b e l  —  T a r m  J e r n b a n e s e l s k a b ,  
A  k t i e s e 1 s k  ab “ , af V arde . J. G. S ø re n ­
sen er ud traad t af, og S o gn eraadm ied lem , 
Sm edem ester C a rl V ilh e lm  Johnsen , Sdr. 
V iu m , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5548: „ L ø g u  m  k  1 o-  
s t e r  B a n k ,  A k t i e s e l s k  ab “ , a f L ø ­
gum kloster. H . C. M artensen  er u dtraadt  
af Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 6156: „A/S P  ø h  1 e r 
& C o .  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
H e lle ru p . U n d e r 8. D ecem ber 1934 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: G la r ­
m ester Anders F re d e r ik  C h r is tia n  C h r i ­
stiansen, S tran dvej 110, H e lle ru p . U n d e r  
sam m e D ato  er L ik v id a t io n e n  sluttet i 
H e n h o ld  til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
R eg is te r-N u m m e r 7417: „N  i s s e n  &  
A n d e r s e n ,  A/S“ , af K øb en h avn . U n ­
der 30. Ja n u a r  1935 er Selskabets A k tiv e r  
og P assiver overdraget til „A n d ersen  & 
Christensen , A/S“ (R eg .-N r. 6066), h v o r­
efter Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k ­
tieselskabslovens § 70.
R e g is te r-N u m m e r 7740: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F u g l e b o “ u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f Frederiksberg . U n d e r
25. F e b ru a r  1935 er Selskabet traadt i L i ­
kv idation . Bestyre lsen  og D ire k to re n  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: H ø je ste ­
retssagfører C a r l B a llh au sen , R a a d h u s-  
stræde 1, K øb en h avn . Selskabet tegnes —  
d eru n der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8611: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i u s  M  o g e n  s e n “ , 
af K o ld in g . U n d e r  28. D ecem ber 1932 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker
1 „K o ld in g  A v is “ .
R e g is te r-N u m m e r 8955: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  T  o 1 d b o d m o 1 1 e n “ , af 
K ø b en h a vn . U n d e r  1. Ja n u a r  og 16. F e ­
b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. de gæ ldende B e ­
stem m elser om  A ktie rn es  Ind loselighed  
er bortfaldet.
R e g is te r-N u m m e r 10,778: „A/S T r i ­
k o t a g e m a g a s i n e t  W i l l y  s. 
S ø n d e r b o r  g“ , a f Sønderborg. J. 
N ie lsen  er u d traad t af, og F o rre tn in g s ­
fører, F rø k e n  E s th e r  M arg re th e  D e le u ­
ran, Sonderborg , er in d traa d t i B esty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 11,027: „ L e o  M a r -  
t i n - J e n s e n ,  A/S“ , af Frederiksberg . 
P ro k u ra  er m eddelt: O le  K u re  i F o re n in g  
m ed en a f de tid ligere  anm eld te  P ro k u r i­
ster: Jakob  V ilh e lm  H a n se n  eller E r ik  
C h r is t ia n  H e lligsø .
R e g is te r-N u m m e r 12,517: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K  a p c e 1 1 o“ , a f Soborg, 
K ø b e n h a v n s  A m ts  n ord re  B irk . B esty re l­
sens F o rm a n d  J. C o h n  er ud traad t af, og 
Sa lgschef M arce ll M u ch a , GI. K ongevej 
105, K ø b e n h a vn , er in d traad t i B esty re l­
sen. M e d le m  af Bestyre lsen: A . E . E .  J e n ­
sen er va lgt til Bestyrelsens F o rm a n d .
R eg is te r-N u m m e r 12,365: „S y  d s j æ 1- 
l a n d s  V  e j m  a t e r  i e 1 f a b r i k, 
A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
B e id rin ge  K o m m u n e , Præ stø A m t. H . R. 
M e lch io r  er fratraadt, og P o lit ifu ld m æ g ­
tig, cand. ju r. A x e l W o lle r , R oskilde, er 
tiltraad t som  L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 12,847: „M  a l r. N  r.
2 7 4 0 a f  B r ø n s h ø j ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f K øb en h avn . U n d e r 2. F e b ru a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed
50,000 K r., indbeta lt dels kontant, dels ved 
K o n ve rte r in g  af Gæ ld. D e n  tegnede A k tie ­
kap ita l udgor herefter 100,000 Kr., fu ld t 
indbetalt, dels kontant, dels paa  anden  
M aade. E .  B. Sa lom on , H . F is c h e r -H a n -
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sen, P. H e rtzu m  er u d traad t af, og H ø je -  i 
sterelssagfører K arsten  Jacob  M eyer, L e m -  
chesvej 14, H e lle ru p , D ire k tø r  K n u d  E m il  
Christensen , V od ro lfsve j 2 A , O verretssag­
fører A x e l E in a r  La rsen , Ø slerbrogade  
110, begge a f K ø b e n h a vn , er in d traa d t i 
Bestyrelsen,
U n d e r  27. M arts :
R e g is te r-N u m m e r 106: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D i a n a ,  K  ø b e n  h  a v  n “ , a f 
K ø b e n h a vn . B esty re lsesm ed lem m erne  H . 
B u h i og II. J. H a n sen  er afgaaet ved D ø ­
den. D ire k tø r  Jens P au lsen , V irg in ia v e j 3, 
F u ld m æ g tig  A x e l P eter Jacobsen, B ly ts -  
vej 7, begge a f K o b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 875: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  t i l  F r e m m e  a f  D a n s k  
F  e r s k  v a n d sk u 1 1 u r  u n d e r  L  i - 
k v i d a t i o n “ , a f  K ø b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 16. A ugu st, 17. 
Septem ber og 17. O ktober 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8135: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E m i l  N i e l s e n s  K ø b ­
m a n d s h a n d e l  u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ . a f Sæ by. E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende for 3. A ugu st, 3. Septem ber og 3. 
O ktober 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8740: „ S k a n d i n a ­
v i s k  G u m m i f a b r i k  A/S“ , a f Soborg. 
G lad saxe  Sogn. U n d e r  31. D ecem b er 1934 
og 5. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 8753: „ A ;S P . F .  
B u s s e  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K o b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r 16. D ecem ber 1933 og 16. J a n u a r  og 
16. F e b ru a r  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 9620: „ A r b e j d e r  
F i l m e n  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . N . P . R . 
O ld e n g a ard  er u d traad t af, og M a le rm e ­
ster Joh an n es A x e l W ic h m a n n , Set. P e -  
derstræ de 27, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9653: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L .  L a n g e  &  C o .,  S v e n d ­
b o r g  J e r n s t o b e r  i“ , a f  Svendborg . 
P ro k u ra  er m eddelt: H a n s  B a lle b v  i F o r ­
en ing  m ed tid lig e re  anm eld te  V a ld e m a r  
Jørgensen. E n e - P r o k u ra  er m eddelt H . M . 
Lan g e , h vore fte r den h a m  tid lig e re  m e d ­
delte k o lle k tiv e  P ro k u ra  er bortfa ldet.
R e g is te r-N r. 10,168: „ E j  e n  d o m  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  H  o l i  u s u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K o b en h avn . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 13. Septem ber,
13. O ktober og 13. N ovem ber 1930 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,458: „ D a n s k  
G r a m m o f o n p l a d e  I n d u s t r i  A/S 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . S. H u rw itz  er fratraadt, og L a n d s ­
retssagfører K a j  V ig g o  A lb e rt  Schee l- 
Jensen, F re d e r ik sh o lm s  K a n a l 6, K ø b e n ­
havn . er tiltraa d t som  L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,486: „N  e t e r, A  k -  
t i e s e 1 s k  a b “ , a f K o b e n h a vn . U n d e r  30. 
Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed  40.000 K r., in dbeta lt ved K o n v e r­
tering  af G æ ld. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør herefter 50,000 K r., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa anden  M aade. L .  C. 
B in g , P . H e rtzu m , H . F is c h e r-H a n s e n  er 
u d traad t af, og H øjesteretssagfører K a r ­
sten Jacob  M eyer. Le m ch e sve j 14, H e lle ­
rup , D ire k tø r  K n u d  E m i l  Christensen , 
V od ro ffsve j 2 A , O verretssagfører A x e l 
E in a r  L a rse n , Ø sterbrogade 110, begge a f 
K o b e n h a v n . er in d traa d t i Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  13. M arts  1935 er optaget i F o r ­
s ik rin gs-R eg istere t som :
R e g is te r-N u m m e r 2 (overført fra  A k tie ­
selskabs-Reg isteret N r. 3260): „ A t l a s  
A s s u r a n c e  C o m p a n y ,  L i m i t e d ,  
E n g l a n d ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ a f K o b e n h a vn , der er F o r ­
re tn in gsa fde lin g  a f „A tlas  A ssu rance  C o m ­
p a n y  L im ite d “ af Lo n d o n , h v is  F o rm a a l 
er at d rive  a lle  F o rs ik r in g sa rte r  in k lu sive  
Reassurance, og alt h v a d  der staar i F o r ­
b inde lse  herm ed. Forre tn in g sa fd e lin g en s  
F o rm a a l er B ra n d -  og D r itfta b s fo rs ik r in -  
ger. Selskabets Vedtæ gter er a f 1. S ep ­
tem ber 1808 m ed Æ n d rin g e r  senest a f 5. 
J u n i 1928. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor 2,200,000 £, h v o ra f er indbeta lt
550.000 £; det resterende Belob  kan  fordres  
indbeta lt efter Bestyrelsens Bestem m else. 
Fo rre tn in g sa fd e lin g e n  bestyres og tegnes 
—  deru n der ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  —  a f F irm a e t K r ü ­
ger &  R ubow , GI. T o rv  22, K øben havn .
I l l
U n d e r  27. M arts  er optaget som : 
R e g is te r-N u m m e r 3 (tid lige re  A k tie se l­
skabs-R eg isteret R e g .-N r. 4306): „ A  k  t i e- 
s e l s k a b e t  P a l a t i n e  I n s u r a n c e  
C o m p a n y  l t d . ,  E n g l a n d “ , a f K ø ­
ben havn , der er F o rre tn in g sa fd e lin g  a f 
„P a la tin e  Insurance  C o m p a n y  L im ite d “ , 
af Lo n d o n , h v is  F o rm a a l er A ssu ra n ce ­
v irk so m h e d  i a lle  B ra n c h e r  m ed  U n d ta ­
gelse af L iv s -  og S o fo rs ik r in g ; F o r re t ­
n in gsa fde lin gen s F o rm a a l er at tegne F o r ­
s ik r in g  i a lle  Skadesbran ch er undtagen  
Sø-, lo v p lig tig  A u to m o b ila n sv a rs - og lo v ­
p lig tig  A rb e jd e ru ly k k e s fo rs ik r in g . S e l­
skabets Vedtæ gter er a f 21. A u g u st 1900 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 10. N ovem ber  
og 1. D ecem ber 1914. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør £ 200,000, fu ld t  indbeta lt. 
Fo rre tn in g sa fd e lin g e n  bestyres og tegnes 
—  deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f D ire k tø r  A age  
H o lg e r  F re d e r ik  Fe rd in a n d se n , S tra n d ­
vej 349, K lam p e n b o rg , alene. P ro k u ra  er 
m eddelt: G eorg H e in r ic h  E m i l  V a ld e m a r  
S ch ä fe r og A d o lp h  C h r is t ia n  H ø y sh o ld t i 
F o re n in g .
Registreringstidende for Aktieselskaber 
og Forsikringsselskaber
u d g ive t paa F o ra n s ta ltn in g  a f  M in is te r ie t  fo r H a n d e l og In d u stri
u d g aar m a a n e d lig  og koster 10 K ro n e r om  A aret. T id e n d e n  forsyn es a a rlig  m ed  
R eg ister over sam tlige  reg istrerede ved  det paag æ ld en d e  A a rs  B eg yn d e lse  en d n u  
bestaaende A k tie s e ls k a b e r  og F o rs ik r in g s s e ls k a b e r .
A b o n n e m e n t  tegnes paa  a lle  Pos thu se  og i  a lle  B og lade r.
Udgiver H . L a g e , Ekspeditionssekretær
. . tt , . t j  , » Hovedkommissionær: V. T h a n in g  <Sc A p p e l,
i Ministeriet for Handel og Industri.
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